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Bakalářská práce se zabývá porovnáním daně z příjmů fyzických osob v České republice 
a v Rakousku. Teoretická část bakalářské práce objasňuje základní pojmy a postup 
zdaňování příjmů fyzických osob v daných státech. Analytická část bakalářské práce se 
zabývá konkrétními příklady na tuto problematiku. Výstupem práce jsou možnosti 
daňové optimalizace daně z příjmů fyzických osob v České republice.  
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with comparison of personal income tax in the Czech Republic 
and Austria. The theoretical part of bachelor thesis explains the basic concepts and the 
process of taxation personal income tax in those states. The analytical part  
of the bachelor thesis deals with specific examples of this issue. The output of the thesis 
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Již před více než dvěma sty lety prohlásil americký diplomat Benjamin Franklin, že na 
tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní. Do života každého člověka tedy 
daně neodmyslitelně patří. Podoba dnešních daní je výsledkem dlouhého vývoje 
ovlivněného politickými, ekonomickými i sociálními aspekty. Nastavení co 
nejefektivnější daňové soustavy je velmi složitý úkol vlády každého státu. Konkrétně 
legislativa týkající se daní z příjmů prochází každé zdaňovací období podstatnými či 
méně podstatnými změnami a pro občany se tak stává stále více složitější.  
Bakalářská práce se zabývá porovnáním zdaňování příjmů fyzických osob v České 
republice a v Rakousku. Každý z těchto států uplatňuje jiný typ sazby daně. Česká 
republika uplatňuje lineární sazbu daně tzn., že procentuální sazba daně je stále stejná a 
nemění se s výší daňového základu. Naopak Rakousko uplatňuje progresivní sazbu daně 
tzn., že procentuální sazba daně se zvyšuje s daňovým základem. Oblast daní z příjmů 
fyzických osob je velmi široká a také je považována za jednu z nejchoulostivějších, 
jelikož se týká téměř všech občanů.  
Tato bakalářská práce je rozčleněna do tří hlavních částí. První část práce se zabývá 
teoretickým výkladem. Nejprve jsou objasněny základní daňové pojmy, jako např. daň. 
Zároveň jsou charakterizovány tři základní funkce daní a daňové principy. Dále jsou 
popsány možné způsoby klasifikace daní. Stěžejní část této kapitoly tvoří vymezení daně 
z příjmů fyzických osob v České republice a následně v Rakousku. U každé z těchto zemí 
jsou charakterizovány daňové subjekty, povinnost registrace k dani z příjmů a předmět 
daně z příjmů fyzických osob. Jednotlivé příjmy, které jsou předmětem daně, jsou dále 
podrobněji popsány. Následuje popis osvobození od daně, zdaňovacího období, způsobu 
stanovení základu daně, sazby daně a výpočtu výsledné daňové povinnosti. Kapitola je 
zakončena vymezením daňového přiznání k dani z příjmů, záloh na daň a sociálního 
pojištění.  
Druhá část práce se zabývá praktickým porovnáním zdaňování příjmů fyzických osob 
v České republice a v Rakousku pomocí čtyř modelových příkladů. V úvodní části 
kapitoly jsou stanoveny údaje nezbytné pro výpočet daňové povinnosti,  
např. maximální výše vyměřovacího základu sociálního pojištění obou států. První 
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modelový příklad porovnává výslednou daňovou povinnost poplatníka s příjmy  
ze závislé činnosti. Druhý příklad také porovnává výslednou daňovou povinnosti 
poplatníka s příjmy ze závislé činnosti tentokrát však s užitím různých zvýhodnění.  
U obou příkladů je graficky znázorněno daňové zatížení poplatníka a celkové zdanění. 
Třetí příklad porovnává výslednou daňovou povinnost poplatníka s příjmy  
ze samostatné výdělečné činnosti v případě uplatnění skutečných výdajů. Poslední 
příklad porovnává výslednou daňovou povinnost poplatníka s příjmy ze samostatné 
výdělečné činnosti naopak při uplatnění paušálních výdajů. U obou příkladů je opět 
graficky znázorněno daňové zatížení poplatníka.  
Na předešlé dvě části bakalářské práce navazuje její poslední část zabývající se daňovou 
optimalizací daně z příjmů fyzických osob konkrétně v České republice. Nejprve je 
charakterizován pojem daňová optimalizace. Dále jsou vymezeny její nástroje v podobě 
uplatnění výdajů procentem z příjmů, nezdanitelné části základu daně, položek 
odčitatelných od základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. Jednotlivé možnosti 








1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání daně z příjmů fyzických osob v České 
republice a v Rakousku. Dílčím cílem, kterého má být dosaženo, je charakteristika daně 
z příjmů v České republice a v Rakousku. Na tento cíl navazuje porovnání těchto dvou 
systémů zdanění na vzorových příkladech s následným zhodnocením, která země je pro 
modelového poplatníka výhodnější. Poslední cíl se zaměřuje na možnosti daňové 
optimalizace daně z příjmů fyzických osob v České republice.  
Stěžejní metodou užitou v této bakalářské práci je srovnávací metoda komparace, 
jelikož cílem práce je právě porovnání daně z příjmů fyzických osob ve vybraných 
státech. Metoda spočívá v porovnání určitých subjektů a účelem je najít podobné či 
totožné vlastnosti subjektů a také naopak jejich odlišné vlastnosti. Komparace  
je uplatněna v teoretické části při vymezení daně z příjmů a dále především v analytické 
části bakalářské práce při porovnání výsledné daňové povinnosti poplatníků.  
S metodou komparace souvisí také metoda analogie, která spočívá v odvození závěrů na 
základě podobnosti s jiným systémem. Tato metoda je použita v analytické části  
při zhodnocení porovnání zdanění.  
Dále je využívána metoda analýzy. Její podstata tkví v rozkladu zkoumaného systému 
na jednotlivé dílčí části a tyto části se následně podrobní dalšímu zkoumání. Metoda je 
využita především v teoretické části bakalářské práce.  
Opakem analýzy je metoda syntézy. Spočívá ve spojení již získaných poznatků pomocí 
analýzy v jeden celek. Tato metoda je nutná pro pochopení vzájemných souvislostí. 
Syntéza je uplatněna v teoretické i analytické části práce.  
Důležitá je také metoda modelování. Při aplikaci metody je vytvořen model 
představující zjednodušený obraz reality a zároveň respektující klíčové skutečnosti. Tato 
metoda je využita v analytické části bakalářské práce při vytváření modelových příkladů 




2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
První část této kapitoly se věnuje výkladu základních daňových pojmů, které jsou 
nezbytné pro orientování se v dané problematice a její pochopení, jako např. daň, 
příspěvky na sociální zabezpečení a funkce daní. Druhá část kapitoly se zaměřuje  
na klasifikaci daní. Další dvě části kapitoly se zaměřují na zdaňování příjmů v České 
republice a v Rakousku, konkrétně na fyzické osoby. 
 
2.1 Základní daňové pojmy 
Vyznat se mezi pojmy, které se týkají daní, bývá často velmi složité. Z tohoto důvodu 
budou nejprve objasněny základní pojmy, se kterými se v dané problematice můžeme 
setkat. 
Daň 
Česká legislativa v současné době nemá v žádném právním předpise obecně vymezený 
pojem „daň“ tak, aby bylo možné tuto definici použít v rámci celého právního řádu. Pouze 
daňový řád obsahuje formulaci daně, kterou ale lze použít jen na tento zákon, ne na celý 
právní řád (5, s. 17). 
Daň představuje jednostranný pohyb finančních prostředků od soukromého sektoru 
směrem k veřejnému sektoru. Většina publikací definuje daň jako „povinnou, 
nenávratnou, zákonem určenou platbu do veřejného rozpočtu“. Jedná se o platbu 
neúčelovou a neekvivalentní (2, s. 15). 
Příspěvky na sociální zabezpečení 
Příspěvky na sociální zabezpečení patří mezi nejmladší daně. Nesplňují přesně podmínky 
pro začlenění mezi daně, ale mají některé podobné vlastnosti – jejich platba je totiž 
povinná a pravidelná. Výši příspěvku určuje především výše důchodu,  
ze kterého se platí. Jen částečně se od sumy příspěvků odvozuje plnění pojištění  
(2, s. 209 – 210). 
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Tyto příspěvky se týkají zaměstnanců, zaměstnavatelů i samostatně podnikajících osob. 
Zaměstnanci a samostatně podnikající osoby je platí za sebe a zaměstnavatelé je platí za 
své zaměstnance (2, s. 213). 
Příspěvky na sociální zabezpečení jsou určeny k pokrytí následujících plateb: 
- starobní a invalidní důchody, 
- nemocenské dávky, 
- dávky v mateřství, 
- dávky v nezaměstnanosti, 
- náhrady při pracovních úrazech, 
- další dávky (podle konkrétní země), 
- zdravotnické služby (2, s. 210). 
Funkce daní 
Existence jakéhokoliv státu vyžaduje k jeho fungování jisté finanční prostředky. Úloha 
daní tedy spočívá v zabezpečení příjmů do veřejných rozpočtů (tj. rozpočtová politika)  
a k umožnění realizace plánované fiskální politiky (1, s. 20).  
Pod pojmem rozpočtová politika se rozumí souhrn nástrojů, kterými se zajišťuje finanční 
stránka hospodaření státu. Fiskální politika navíc sleduje i docílení potřebných hodnot 
makroekonomických ukazatelů jako je např. HDP (1, s. 20). 
Daně pomáhají veřejným financím naplňovat 3 základní funkce: 
a) funkce alokační, 
b) funkce redistribuční, 
c) funkce stabilizační (1, s. 20). 
Alokační funkce řeší umísťování vládních výdajů a ideální rozdělení mezi veřejnou a 
soukromou spotřebou. Vláda disponuje určitými prostředky a zasahuje do ekonomiky 
(existencí veřejných statků, statků pod ochranou, externalit a nedokonalé konkurence), 
aby dosáhla svých cílů. Příliš rozsáhlý veřejný sektor by ale směřoval k pravomoci 
nakládat i s těmi prostředky, které by mohl efektivněji a s menšími náklady zabezpečit 
trh. Vláda pomocí daní a transferových plateb ovlivňuje přerozdělování důchodů, 
nedochází tak k příliš velkým rozdílům mezi obyvatelstvem (1, s. 20). 
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Redistribuční funkce je důležitá zejména proto, že lidé nepokládají za spravedlivé 
rozdělení důchodů a bohatství, které vznikly fungováním trhu. Posláním veřejných 
financí je přesun části důchodů a bohatství směrem od bohatších jedinců k chudším  
(2, s. 19). 
Stabilizační funkce znamená omezování cyklických výkyvů v ekonomice, a to hlavně 
z důvodu zabezpečení dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. O této funkci se vede 
velké množství sporů. Odpůrci tvrdí, že právě snaha po stabilizaci je důvod vzniku 
nestability (2, s. 19). 
Daňové principy 
V odborné literatuře autoři uvádějí různé požadavky na daně (tzv. daňové principy). 
Pět kritérií, aby se jednalo o „dobrou daň“ jsou následující: 
1. „efektivnost, 
2. pozitivní vlivy na ekonomické chování subjektů, resp. omezení negativních vlivů 
(daňové stimuly), 
3. spravedlnost, 
4. správné působení na makroekonomické agregáty (MAE pružnost), 
5. právní perfektnost a politická průhlednost.“ (2, s. 42) 
Naplnění všech principů současně není možné v praxi realizovat, a to jednak z důvodu 
neúměrných nákladů a jednak i z vlastní podstaty jednotlivých daňových principů, které 
mohou být ve vzájemném rozporu. Za základní a všeobecně uznávané principy jsou 
považovány princip efektivnosti a princip spravedlnosti (1, s. 36). 
U spravedlnosti v daních se zapotřebí se vždy ptát, podle jakého kritéria je daň nebo 
daňový systém jako celek hodnocen jako spravedlivý. Poplatníky je možné zdaňovat 
podle užitku nebo podle schopnosti daňové úhrady (1, s. 36). 
Zásada zdaňování dle užitku říká, že je spravedlivé, aby každý poplatník přispíval  
na veřejné výdaje tak velkou částí, která by odpovídala užitku, který ze spotřeby 
veřejných statků, transferů a poskytnutých veřejných služeb získá (1, s. 36). 
Zásada zdaňování dle schopnosti daňové úhrady poplatníkem tkví v tom, že každý 
poplatník přispívá na veřejné výdaje podle své schopnosti platit. Tato zásada  
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je preferovaným přístupem u téměř všech daní. Výše daně by měla odpovídat horizontální 
spravedlnosti (dva poplatníci se stejnou schopností platit budou také platit stejnou výši 
daně) a vertikální spravedlnosti (dva poplatníci s různou schopností platit budou platit 
různou výši daně) (1, s. 36 – 37). 
Efektivnost daní je možné hodnotit podle toho, jak ovlivňují tržní mechanismus nebo 
podle toho, jaké způsobují náklady s nimi spojené (na jejich výpočet a úhradu)  
(1, s. 37). 
Každý daňový odvod ovlivní tržní mechanismus. Svým způsobem trh naruší a způsobí 
zmenšení jeho efektivnosti. Např. u důchodových daní dojde ke snížení motivace 
poplatníka, aby zvýšil svoji pracovní aktivitu (1, s. 37). 
Náklady spojené s výběrem daní se dělí na přímé (správní, administrativní a nepřímé 
(vyvolané). Mezi přímé náklady patří výdaje spojené s finančními úřady (jejich 
vybudování a fungování), dále výdaje na výběr, správu a kontrolu daní. Jsou to  
např. mzdy úředníků, nájem nebo energie. Nepřímé náklady musí vynaložit samotný 
poplatník daně, např. odměna daňovým poradcům, počítačové programy, ale i ztráta času 
při studiu zákonů). Nepřímé náklady jsou několikanásobně vyšší než náklady přímé (1, s. 
37). 
Daňová kvóta 
Jedná se o nejznámějšího ukazatele daňového zatížení obyvatel. S velikostí daňového 
zatížení úzce souvisí velikost veřejného sektoru. Jeho zvětšování naruší správné 
fungování tržního mechanismu a povede k neefektivitě. Naopak jeho zmenšování vede 
k tomu, že veřejné finance nemohou plnit své funkce (1, s. 23). 
Ukazatel daňové kvóty je poměrem celkových příjmů veřejných rozpočtů (ze všech daní 
včetně odvodů daňového charakteru) a hrubého domácího produktu v běžných cenách, tj. 
všechny služby a zboží vyrobeny v daném roce v ekonomice (1, s. 23). 
 
𝑫𝒂ň𝒐𝒗á 𝒌𝒗ó𝒕𝒂 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑝ří𝑗𝑚𝑦 𝑣𝑒ř𝑒𝑗𝑛ý𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑧𝑝𝑜č𝑡ů




Existují také dílčí daňové kvóty, které poukazují na tzv. daňový mix v dané  
zemi – jedná se o poměr přímých a nepřímých daní. Tyto dílčí daňové kvóty vycházejí 
z klasifikace daní dle metodiky OECD (1, s. 23). Posláním OECD je zlepšení 
hospodářského a sociálního blahobytu lidí na celém světě. Vlády 35 zapojených zemí tak 
mohou kolektivně řešit společné problémy (7).  
Celková daňová kvóta by se poté spočítala jako poměr součtu jednotlivých dílčích 
daňových kvót a hrubého domácího produktu (1, s. 23).  
 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑘𝑣ó𝑡𝑎 =  




2.2 Klasifikace daní 
Daně můžeme třídit podle nejrůznějších hledisek – dle objektu, charakteru veličiny, 
platební schopnosti poplatníka a mnoho dalších (2, s. 19). 
Nejzákladnější členění daní je však podle vazby na důchod poplatníka na daně přímé a 
daně nepřímé (2, s. 20).  
 
2.2.1 Přímé daně 
Daně přímé jsou vyměřeny přímo poplatníkovi podle jeho příjmu nebo majetku. Výše 
těchto daní jde na úkor důchodu poplatníka a ten se jim nemůže nijak vyhnout ani jejich 
část přenést na jiné ekonomické subjekty. Lze je rozčlenit na důchodové a majetkové 
daně (1, s. 25). 
Mezi důchodové daně patří daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. 
Mezi majetkové daně patří daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň 




Obr. 1: Soustava daní v ČR – Přímé daně (Upraveno dle 8) 
 
2.2.2 Nepřímé daně 
Daně nepřímé jsou neadresné. Vybírají se a platí v cenách zboží, služeb, převodů a 
pronájmů. Rozhodující moment zdanění je samotný nákup nebo spotřeba daných komodit 
(1, s. 26). Nepřímé daně se člení na selektivní, univerzální a ekologické (8). 
Mezi selektivní daně patří spotřební daň, mezi univerzální daně patří daň z přidané 
hodnoty a mezi ekologické daně patří daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a daň 
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Obr. 2: Soustava daní v ČR – Nepřímé daně (Upraveno dle 8) 
 
2.2.3 Ostatní způsoby klasifikace daní 
Mezi další způsoby, jak daně členit, patří: 
- třídění dle objektu, na který jsou uloženy na daně z důchodů, daně ze spotřeby a 
daně z majetku, 
- třídění dle charakteru veličiny, ze které se daň platí na daně kapitálové 
(objektem je stav majetku v určitém okamžiku) a daně běžné (objektem je tok či 
přesun za určitý časový úsek) – sem patří např. daně důchodové, 
- třídění dle vztahu k platební schopnosti poplatníka na daně osobní (adresné 
přímo určitému poplatníkovi – např. daně důchodové placené FO) a daně in rem 
(např. daně důchodové placené PO a daň z přidané hodnoty), 
- třídění dle vztahu mezi velikostí daně a daňového základu na daně stanovené 
bez vztahu ke zdaňovanému základu (subjekt platí daň jen proto, že existuje), daně 
specifické (určené množstvím jednotek daňového základu, např. spotřební daně) 
a daně ad valorem (určené dle ceny zdaňovaného základu, např. DPH), 
- třídění dle daňového určení (tzn., do kterého rozpočtu plynou) na daně státní, 
daně municipální, daně vyšších územněsprávních celků a daně svěřené, 
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- třídění institucionální sloužící ke srovnání (např. klasifikace daní dle OECD, 
která zahrnuje i povinné příspěvky na sociální zabezpečení (2, s. 20 – 23). 
Tab. 1: Klasifikace daní dle metodiky OECD (Upraveno dle 1, s. 23 – 24) 
Klasifikace daní dle metodiky OECD 
1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů  
  
1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců 
1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů od společností 
1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 1200 




2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná 
2400 Nezařaditelné do 2100, 2200 a 2300 
3000 Daně z mezd a pracovních sil 
4000 Daně majetkové 
  
4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 
4200 Pravidelné daně z čistého jmění 
4300 Daně z nemovitostí, dědické a darovací 
4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 
4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 
4600 Ostatní pravidelné daně z majetku 
5000 Daně ze zboží a služeb 
  
5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží 
5110 Daně všeobecné 
5120 Daně ze specifických zboží a služeb 
5200 
Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání 
činností 




2.3 Daň z příjmů fyzických osob v České republice 
Zdanění příjmů fyzických i právnických osob je upraveno zejména v zákoně České 
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Od jeho přijetí byl 
zákon již mnohokrát novelizován, a proto je velmi důležité při jeho aplikaci pracovat 
s jeho aktuálním zněním. Dalším velmi důležitým právním předpisem je zákon  
č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“). 
K ZDP jsou vydávány pokyny řady D a sdělení či informace MF, které však nejsou pro 
daňové subjekty závazné. Za předpokladu, že daňový subjekt postupuje podle těchto 
pramenů, nebude pravděpodobně správce daně jeho postup napadat. Mezi nejdůležitější 
pokyn patří pokyn GFŘ č. D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení ZDP (5, s. 21). 
 
2.3.1 Daňové subjekty 
Daňovým subjektem je taková osoba, která má povinnost odvádět nebo platit daň. Mezi 
daňové subjekty se řadí poplatník daně a plátce daně (3, s. 11).  
Plátce daně 
Plátcem daně je taková osoba, která odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků. 
Např. zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance daň z příjmů FO ze závislé činnosti, 
kterou jim strhl ze mzdy (5, s. 23 – 24). 
Poplatník daně 
Poplatníkem daně je taková osoba, jejíž vlastní příjmy, majetek nebo úkony přímo 
podléhají dani. Např. OSVČ ze svých příjmů odvádí daň z příjmů fyzických osob  
(5, s. 23). Zákon o dani z příjmů uvádí v § 2 odst. 1 ZDP, že poplatníky daně z příjmů 
fyzických osob jsou FO, a tito poplatníci mohou být daňovými rezidenty České republiky, 






Daňovým rezidentem je poplatník s tzv. neomezenou daňovou povinností tzn., že 
přiznává ke zdanění své celosvětové příjmy (22, s. 155). Definice rezidentů FO je 
zakotvena v § 2 odst. 2 ZDP: „Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud 
mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti 
České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze 
zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“  
Poplatníci, kteří se na území ČR obvykle zdržují, jsou ti, kteří zde setrvávají 
přinejmenším 183 dnů v daném kalendářním roce (nemusí na území pobývat souvisle). 
Do této doby se započítává každý započatý den poplatníkova pobytu (22, s. 154). 
Daňový nerezident 
Daňovým nerezidentem je poplatník s tzv. omezenou daňovou povinností (3, s. 12). 
Definice nerezidentů FO je zakotvena v § 2 odst. 3 ZDP: „Poplatníci jsou daňovými 
nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní 
smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy 
plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území České 
republiky zdržují za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou 
povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, 
i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.“ 
 
2.3.2 Registrace k dani z příjmů 
Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů FO je zakotvena v § 39 ZDP  
a registrační povinnost plátce daně pak v § 39b ZDP. Po získání oprávnění 
k podnikatelské činnosti má daňový subjekt povinnost zaregistrovat se k daním, které se 
ho týkají. Daň z příjmů to je v takovém případě vždy a další daní může být např. daň 
z nemovitých věcí, pokud se poplatník stane vlastníkem nemovité věci (5, s. 29). 
Podle § 72 odst. 1 DŘ lze „přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, 
řádné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na 
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tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné 
s tímto tiskopisem.“ 
Dále § 72 odst. 4 DŘ ukládá povinnost daňovému subjektu nebo jeho zástupci, který má 
zřízenou datovou schránku nebo pokud má zákonem uloženou povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem, odeslat přihlášku k registraci pouze datovou zprávou. Tato 
přihláška musí mít formát a strukturu, které jsou stanoveny správcem daně. 
Daňový rezident má povinnost podat přihlášku k dani z příjmů FO u věcně a místně 
příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém dle § 39 odst. 1 ZDP: 
a) „započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo 
b) přijal příjem ze samostatné činnosti.“ 
Daňový nerezident má povinnost podat přihlášku k dani z příjmů FO u věcně a místně 
příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém dle § 39 odst. 3 ZDP: 
a) „mu na území České republiky vznikla stálá provozovna, nebo 
b) získal povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, 
vydané tuzemským orgánem veřejné moci.“ 
Daňový nerezident má povinnost podat přihlášku k dani z příjmů FO za okolností 
uvedených v § 39 odst. 2 ZDP: 
a) na území ČR začal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné 
činnosti, 
b) přijal příjem ze samostatné činnosti ze zdrojů na území ČR. 
Poplatník daně z příjmů FO nemá povinnost podat přihlášku k registraci, pokud podle 
§ 39 odst. 4 ZDP přijímá pouze příjmy: 
a) „které nejsou předmětem daně, 
b) které jsou osvobozené od daně, nebo 
c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.“ 
Plátce daně má povinnost podat přihlášku k registraci k dani z příjmů FO u správce daně 




2.3.3 Registrace u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny 
Každá OSVČ je povinna registrovat se u okresní správy sociálního zabezpečení a také  
u zdravotní pojišťovny, a to po zahájení jejich samostatné výdělečné činnosti nebo 
spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti (3, s. 29).  
U okresní správy sociálního zabezpečení je OSVČ povinna ohlásit den zahájení 
samostatné výdělečné činnosti (i opětovné zahájení) a den, od kterého má na tuto činnost 
oprávnění, a to nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího  
po měsíci, ve kterém taková skutečnost vznikla (5, s. 32). 
U zdravotní pojišťovny je OSVČ povinna ohlásit den zahájení samostatné výdělečné 
činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil (5, s. 32). 
Pokud OSVČ podniká na základě živnostenského oprávnění, nabízí se jí možnost použít 
Jednotný registrační formulář. Na živnostenském úřadě tedy získá živnostenské 
oprávnění a zároveň se registruje k daním, k pojistnému na sociálním zabezpečení i ke 
zdravotnímu pojištění. Jestliže se jedná o osobu, která podniká na základě jiného než 
živnostenského oprávnění, nemůže tento formulář využít (musí podat tyto přihlášky 
samostatně na jednotlivých úřadech) (5, s. 33). 
 
2.3.4 Předmět daně 
Příjmy, které podléhají dani z příjmů fyzických osob, se dají rozdělit do 5 skupin. Tyto 
skupiny příjmů se nejprve posuzují samostatně a vytvoří dílčí základy daně, ze kterých 
se určí celkový základ daně (3, s. 33). Skutečnost, že se konkrétní příjem stane předmětem 
daně z příjmů, neznamená, že bude dani podléhat – příjem může být  
od daně osvobozen (22, s. 157). 
Dle § 3 ZDP jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob: 
1. příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP, 
2. příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, 
3. příjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP, 
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4. příjmy z nájmu dle § 9 ZDP, 
5. ostatní příjmy dle §10ZDP. 
Za takový příjem se považuje příjem peněžní i nepeněžní, který se oceňuje dle zákona  
o oceňování (22, s. 157). 
 
2.3.5 Příjmy ze závislé činnosti  
Dle § 6 odst. 2 ZDP se považuje za poplatníka příjmů ze závislé činnosti zaměstnanec a 
za plátce se považuje zaměstnavatel.  
Příjmy ze závislé činnosti jsou uvedeny v § 6 ZDP, řadí se sem: 
a) plnění v podobě příjmů ze současného nebo dřívějšího: 
o pracovněprávního poměru (pracovní poměr, dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr), 
o služebního poměru (příjmy vojáků, policistů), 
o členského poměru (nebo obdobného poměru), u kterých poplatník pří 
výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce (odměny za 
práci zaměstnance, který není v pracovněprávním vztahu), 
b) plnění v podobě funkčního požitku, 
c) příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným a 
komanditisty komanditní společnosti, 
d) odměny člena orgánu právnické osoby (př. odměna jednatele společnosti 
s ručením omezeným) a odměny likvidátora, 
e) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 
činnosti, ze které plynou výše uvedené příjmy. 
Tyto příjmy jsou příjmem dle § 6 ZDP nehledě na to, jestli: 
- jsou pravidelné nebo jednorázové, 
- na ně existuje právní nárok nebo neexistuje (př. bezúplatné plnění poskytnuté 
zaměstnavatelem svému zaměstnanci), 
- příjmy obdrží zaměstnanec či osoba, na kterou se přeneslo dané právo (dědic), 
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- jsou zaměstnanci proplaceny nebo mu jsou připsány k dobru (může s nimi volně 
nakládat), anebo mají jinou formu plnění (př. příspěvek na důchodové pojištění 
do penzijních fondů) (5, s. 70). 
Za funkční požitky jsou dle § 6 odst. 10 ZDP považovány: 
a) „funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším 
výkonem funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další 
náležitosti spojené s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních 
orgánů a soudců, s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky  
a náhrad spojených s výkonem jeho funkce, 
b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo 
dřívějším výkonem funkce v 
1. orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy, 
2. státních orgánů, 
3. spolcích a zájmových sdruženích, 
4. odborových organizacích, 
5. komorách, 
6. jiných orgánech a institucích.“ 
Za nepeněžní příjem, který je předmětem daně, se dle § 6 odst. 6 ZDP považuje 
bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro 
služební i soukromé účely. Za takový příjem se považuje suma ve výši 1 % vstupní ceny 
vozidla včetně DPH, a to za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí. Minimální 
hranice této částky je stanovena na 1 000 Kč. 
Příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou uvedeny v § 6 odst. 7 ZDP a jsou to např.: 
- náhrady cestovních výdajů a hodnota bezplatného stravování poskytovaná 
zaměstnavatelem na pracovních cestách, 
- hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, 




- náhrady za opotřebení vlastního nářadí. 
Příjmy, které jsou od daně osvobozeny, jsou uvedeny v § 6 odst. 9 ZDP a jsou to např.: 
- nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 
(související s předmětem činnosti zaměstnavatele), 
- hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 
zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování, 
- hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných ke spotřebě na pracovišti, 
- platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně jako příspěvek 
na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění nebo na 
soukromé životní pojištění.  
Základ daně (dílčí základ daně) dle § 6 odst. 12 ZDP tvoří příjmy ze závislé činnosti 
zvýšené o částku pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a o částku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen 
platit zaměstnavatel. Toto pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 
2.3.6 Příjmy ze samostatné činnosti 
Příjmy ze samostatné činnosti jsou uvedeny v § 7 odst. 1 ZDP: 
a) „příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
b) příjem ze živnostenského podnikání, 
c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba 
podnikatelské oprávnění, 
d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 
společnosti na zisku.“ 
Dále jsou příjmem ze samostatné činnosti příjmy uvedené v § 7 odst. 2 ZDP: 
a) „příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 
včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, 
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 
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b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 
c) příjem z výkonu nezávislého povolání.“ 
Při uplatnění výdajů má poplatník 2 možnosti. Může uplatnit výdaje prokazatelně 
vynaložené (skutečné výdaje) na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo má možnost 
uplatnit výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje) dle § 7 odst. 7 ZDP (23, s. 17).  
V případě, že se poplatník rozhodne uplatnit výdaje procentem z příjmů, má  
dle § 7 odst. 7 ZDP možnost uplatnit výdaje ve výši: 
a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 
z živnostenského podnikání řemeslného – nejvýše však může poplatník uplatnit 
výdaje do částky 1 600 000 Kč, 
b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání – nejvýše však může poplatník 
uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč, 
c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku – nejvýše však 
může poplatník uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč, 
d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů z podílu 
společníka v.o.s. a komplementáře k.s. na zisku a s výjimkou příjmu autora  
za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize dle § 7 odst. 6 ZDP, 
nejvýše však může poplatník uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč. 
Takto musí poplatník výdaje uplatnit ze všech druhů příjmů, které má podle  
§ 7 odst. 1 a 2 ZDP. Tyto výdaje tvoří jeden dílčí základ daně, a proto není možné,  
aby u některého druhu příjmů uplatňoval výdaje skutečné a u jiného výdaje procentem 
z příjmů (23, s. 18). 
Podle § 7 odst. 8 ZDP jsou v částce výdajů procentem z příjmů zahrnuty všechny výdaje 
vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Pokud  
se poplatník rozhodne uplatnit výdaje procentem z příjmů, vzniká mu dle tohoto 
ustanovení povinnost vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek, vzniklých 
v souvislosti se samostatnou činností. 
Základ daně (dílčí základ daně) tvoří dle § 7 odst. 3 ZDP příjmy ze samostatné činnosti 
s výjimkou příjmu autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize  
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dle § 7 odst. 6 ZDP. Tyto příjmy se sníží o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění 
a udržení s výjimkou příjmů z podílu společníka v.o.s. a komplementáře k.s. na zisku. Pro 
zjištění tohoto dílčího základu daně se použijí ustanovení § 23 až 33 ZDP. 
 
2.3.7 Příjmy z kapitálového majetku 
Příjmy z kapitálového majetku jsou uvedeny v § 8 ZDP a patří sem hlavně příjmy z držby 
finančního majetku. U těchto příjmů se používají dva režimy zdanění – zdanění v DZD a 
zdanění zvláštní sazbou daně (5, s. 96). 
1. Zdanění v DZD– znamená to, že příjem je zdaňován v rámci obecných postupů, 
a základem daně jsou jen příjmy nesnížené o výdaje. Jedná se o tyto příjmy: 
o „úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček, 
o úroky z prodlení a poplatky z prodlení, 
o úroky z vkladů na účtech, které jsou podle podmínek banky určeny 
k podnikání, 
o úrokové a jiné výnosy z držby směnek (př. diskont z části směnky).“  
(5, s. 96) 
2. Zdanění zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP, která je konečná tzn., nevzniká 
povinnost podat daňové přiznání poplatníka a daň odvede plátce daně. Jedná  
se o tyto příjmy: 
o „podíly na zisku z obchodní korporace, 
o úroky z držby cenných papírů, 
o podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 
o úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky 
z peněžních prostředků na účtu, který podle podmínek banky není určen 
k podnikání,  
o dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem po snížení  
o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, 
o plnění ze soukromého životního pojištění po snížení o zaplacené pojistné, 




2.3.8 Příjmy z nájmu 
Příjmy z nájmu jsou uvedeny v § 9 odst. 1 ZDP:  
a) příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, 
b) příjmy z nájmu movitých věcí, pokud se nejedná o příležitostný nájem podle  
§ 10 ZDP. 
Obdobně jako u příjmů ze samostatné činnosti může poplatník uplatnit skutečné výdaje 
nebo paušální výdaje (výdaje procentem z příjmů) (5, s. 97). Dle § 9 odst. 4 ZDP může 
poplatník uplatnit paušální výdaje ve výši 30 % z příjmů – nejvýše do částky  
600 000 Kč. Tyto výdaje obsahují dle § 9 odst. 5 veškeré výdaje poplatníka vynaložené 
na dosažení příjmů z nájmu a poplatník je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci 
pohledávek, vzniklých v souvislosti s nájmem. 
V souvislosti s nájmem se jedná pouze o nakládání s majetkem (nikoliv o podnikání),  
a proto fyzická osoba u příjmů dle § 9 ZDP nikdy nemá kategorii „obchodní majetek“ dle 
§ 4 odst. 4 ZDP (5, s. 97). 
Základ daně (dílčí základ daně) tvoří dle § 9 odst. 3 ZDP příjmy snížené o výdaje 
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pro zjištění tohoto dílčího základu daně 
se použijí ustanovení § 23 až 33 ZDP. 
 
2.3.9 Ostatní příjmy 
Ostatní příjmy jsou uvedeny v § 10 ZDP. Patří sem příjmy, které se nezahrnují  
do příjmů ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku nebo 
z nájmu. Téměř vždy mají pouze příležitostný charakter (5, s. 97). 
Za ostatní příjmy se dle § 10 odst. 1 ZDP považují např.: 
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, 
včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které 
nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke 
kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem, 
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b) příjmy z převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci, 
c) příjmy z převodu účasti na s.r.o., komanditisty na k.s. nebo z převodu 
družstevního podílu, 
d) přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky, 
e) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží 
a slosování, 
f) bezúplatný příjem. 
Příjmy, které jsou od daně osvobozeny, jsou uvedeny v § 10 odst. 3 ZDP a jsou  
to např.: 
- příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí atd., 
pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 30 000 
Kč, 
- výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení 
vydaného podle zvláštních předpisů, nebo na základě obdobných předpisů 
vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský 
hospodářský prostor, 
- bezúplatné příjmy po splnění podmínek uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. 
Základ daně (dílčí základ daně) tvoří dle § 10 odst. 4 ZDP příjem snížený o výdaje 
prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Z toho vyplývá, že lze uplatnit pouze skutečné 
výdaje. Dle § 10 odst. 4 ZDP mohou být výdaje uplatněny pouze do výše příjmů tzn., že 
pokud jsou výdaje spojené s konkrétním druhem příjmu vyšší než samotný příjem, 
k rozdílu se nepřihlíží a základ daně je 0 Kč. V rámci jednoho druhu příjmu lze zisky a 
ztráty slučovat, nicméně v celkovém souhrnu nelze dosahovat ztráty (5, s. 97 – 98). 
Při uplatnění výdajů, kdy lze uplatnit pouze ty skutečné, tvoří výjimku situace,  
kdy poplatník může u příležitostné zemědělské výroby uplatnit výdaje procentem 




2.3.10 Osvobození od daně   
Příjmy, které jsou předmětem daně a zároveň jsou od daně osvobozeny, jsou vymezeny 
především v § 4 ZDP. Osvobozené příjmy specifikuje také § 4a ZDP a dále je nutné 
sledovat ustanovení § 6 až § 10 ZDP, kde mohou být zakotveny osvobození specifických 
příjmů (5, s. 60). 
Dle § 4 odst. 1 ZDP se od daně osvobozuje například: 
1. příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky 
nezahrnující nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, pokud v něm 
měl prodávající bydliště minimálně po dobu 2 let před prodejem, 
2. příjem z prodeje rodinného domu, jednotky nezahrnující nebytový prostor jiný 
než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm měl 
prodávající bydliště po dobu kratší než 2 roky před prodejem a tyto prostředky 
použije na uspokojení bytové potřeby, 
3. příjem z prodeje nemovitých věcí neuvedených v bodě 1. a 2., pokud doba mezi 
nabytím vlastnického práva a prodejem přesáhne 5 let, 
4. příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmů z prodeje: 
a. cenného papíru, 
b. motorového vozidla, letadla či lodě, pokud soba mezi nabytím  
a prodejem nepřesahuje 1 rok, 
c. movité věci, která je v současnosti nebo v období 5 let před prodejem byla 
zahrnuta v obchodním majetku, 
5. příjem v podobě ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže atd., v hodnotě 
nepřevyšující 10 000 Kč, 
6. příjem ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového 
pojištění atd. (pokud jde o pravidelný důchod nebo penzi, je od daně osvobozena 
maximálně částka ve výši 36násobku minimální mzdy), 
7. příjem v podobě stipendia ze státního rozpočtu a od dalších institucí, 




2.3.11 Zdaňovací období 
Zdaňovací období u fyzických osob je zpravidla kalendářní rok, tzn. od 1. 1. do 31. 12. 
daného roku. Žádné výjimky nejsou přípustné (3, s. 15).   
Ve srovnání s právnickými osobami je rozdíl v tom, že právě právnické osoby mají i další 
možnosti zdaňovacího období (3, s. 15).  
 
2.3.12 Základ daně a výpočet daně 
Dle § 5 ZDP je základ daně „částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi  
ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, 
zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno 
jinak.“ Pokud výdaje přesáhnou příjmy, pak je tento rozdíl ztrátou (5, s. 58). 
Základ daně je nezbytný pro zjištění daňové povinnosti poplatníka. Základním pravidlem 
pro stanovení základu daně je, že nejdříve je zapotřebí určit příjmy,  
které jsou předmětem daně podle §6 až 10 ZDP a které tvoří jednotlivé dílčí základy daně. 
Poté je zapotřebí prozkoumat, zda bude či nebude daný příjem od daně osvobozen. Dále 
poplatník uplatní výdaje, které slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to buď ve 
skutečné výši, nebo procentem z příjmů (22, s. 160 – 161).  
Výdaje nelze uplatnit ke každému druhu příjmů. Výdaje lze uplatnit u příjmů  
ze samostatné činnosti (skutečné nebo paušální), u příjmů z nájmu (skutečné nebo 
paušální) a u ostatních příjmů (výhradně skutečné, paušální lze uplatnit jen u příjmů 
z příležitostné zemědělské výroby) (5, s. 67). 
U samostatné činnosti a nájmu je možné dosahovat ztráty (výdaje převyšují příjmy). 
Naopak u ostatních příjmů není možné dosahovat ztráty – výdaje lze odečíst maximálně 





Tab. 2: Konstrukce základu daně v ČR (Upraveno dle 5, s. 68) 
DZD § 6 Příjmy zvýšené o povinné pojistné, které hradí zaměstnavatel  
+ (nelze uplatnit žádné výdaje, nelze dosahovat ztráty) 
DZD § 7 Příjmy – výdaje 
+ (výdaje skutečně vynaložené, anebo paušální; lze dosahovat ztráty) 
DZD § 8 Příjmy  
+ (nelze uplatnit až na výjimky žádné výdaje, nelze dosahovat ztráty) 
DZD § 9 Příjmy – výdaje 
+ (výdaje skutečně vynaložené, anebo paušální; lze dosahovat ztráty) 
DZD § 10 Příjmy – výdaje 
  (výdaje skutečně vynaložené, nelze uplatnit paušální výdaje – kromě 
  zemědělské výroby; nelze dosahovat ztráty) 
= ∑ DZD 
- 




ZÁKLAD DANĚ PO ODEČTENÍ ZTRÁTY 
 
Od celkového základu daně lze odečíst nezdanitelné části ZD (§ 15 ZDP) a odčitatelné 
položky od ZD (§ 34 ZDP). Takto snížený ZD se zaokrouhlí na celé stokoruny dolů  
a pro výpočet daně se použije sazba daně pro FO ve výši 15 % (5, s. 67 – 68). 
Od vypočtené daně lze odečíst slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované dítě. 
V případě, že poplatník platil zálohy, odečtou se tyto zálohy zaplacené ve zdaňovacím 
období, za které se podává daňové přiznání (5, s. 67 – 68). 







Tab. 3: Výpočet daňové povinnosti poplatníka (FO) v ČR (Upraveno dle 5, s. 67 - 68) 
ZÁKLAD DANĚ PO ODEČTENÍ ZTRÁTY 
- Odečet nezdanitelných částí ZD 
- Odečet položek odčitatelných od ZD 
= Základ daně snížený – zaokrouhleno na celá sta Kč dolů 
x Sazba daně 15 % 
= DAŇ – zaokrouhleno na celé Kč nahoru 
- Slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované dítě  
= DAŇ PO UPLATNĚNÍ SLEV případně DAŇOVÝ BONUS 
- Zaplacené zálohy, případně započtení srážkové daně z příjmů 
= Zbývá doplatit (+), anebo zaplaceno více (-) 
 
2.3.13 Nezdanitelná část základu daně 
Nezdanitelné části základu daně jsou prostředkem daňové optimalizace. Jsou určeny 
pouze fyzickým osobám, avšak pro právnické osoby jsou určeny tzv. položky snižující 
základ daně, které mají stejný účinek (5, s. 109).  
Od základu daně lze odečíst dle § 15 ZDP především hodnotu: 
a) bezúplatného plnění splňujícího zákonem stanovené podmínky – účel poskytnutí, 
příjemce poskytnutí a výše nezdanitelné části základu daně, 
b) zaplacených úroků z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek) nebo z úvěru 
ze stavebního spoření, jejichž prostředky byly použity na financování bytové 
potřeby, 
c) zaplacených příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem,  
na penzijní pojištění nebo na doplňkové penzijní spoření, 
d) zaplacených příspěvků na soukromé životní pojištění, 
e) zaplacených členských příspěvků odborové organizaci, 
f) úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. 
Hodnota nezdanitelné části základu daně, kterou lze odečíst, je dle § 15 ZDP omezena 
určitým limitem, viz následující tabulka. 
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Tab. 4: Limity pro nezdanitelné části základu daně v ČR (Upraveno dle 6, § 15) 
Druh nezdanitelné části Minimální limit Maximální limit 
Bezúplatné plnění 
2 % ZD nebo  
1 000 Kč 
15 % ZD 
Úroky z úvěrů na bytové potřeby - 300 000 Kč 
Příspěvky na penzijní připojištění 
(snížené o 12 000 Kč), penzijní 
pojištění, doplňkové penzijní 
spoření (snížené o 12 000 Kč) 
- 12 000 Kč 
Příspěvky na soukromé životní 
pojištění 
- 12 000 Kč 
Členské příspěvky odborové 
organizaci 
- 
1,5 % zdanitelných příjmů dle  
§ 6 a 3 000 Kč 
Úhrada za zkoušky ověřující 
výsledky dalšího vzdělávání 
- 
10 000 Kč, osoba se zdravotním 
postižením 13 000 Kč, osoba s 
těžším zdravotním postižením 
15 000 Kč 
 
2.3.14 Položky odčitatelné od základu daně 
Poplatník má možnost si od základu daně dle § 34 ZDP odečíst: 
a) daňovou ztrátu, která poplatníkovi vznikla v předchozím zdaňovacím období 
(nebo jeho části), a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících 
bezprostředně po období, za které se tato ztráta vyměřuje (odečet daňové ztráty 
nesmí být ale vyšší než částka ZD), 
b) odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle podmínek uvedených v § 34a ZDP, 
c) odpočet na podporu odborného vzdělávání, který je součtem odpočtu na podporu 
pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů 




2.3.15 Sazba daně 
Dle § 16 ZDP „Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně  
(§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů 
činí 15 %.“ 
Solidární zvýšení daně dle § 16a ZDP dosahuje výše 7 % z kladného rozdílu mezi: 
a) „součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího 
základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 
b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné  
na sociální zabezpečení.“ 
 
2.3.16 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 
Od vypočtené daňové povinnosti lze odečíst dle § 35 - § 35bc ZDP následující  
slevy na dani: 
a) sleva na zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 18 000 Kč a sleva  
na zaměstnance s těžším zdravotním postižením ve výši 60 000 Kč, 
b) základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč, 
c) sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč, pokud žije s poplatníkem ve 
společně hospodařící domácnosti a nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací 
období 68 000 Kč (je-li držitelem průkazu ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí), 
d) základní sleva na invaliditu prvního nebo druhého stupně ve výši 2 520 Kč, 
e) rozšířená sleva na invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 Kč, 
f) sleva na držitele průkazu ZTP/P (je-li poplatník držitelem) ve výši 16 140 Kč, 
g) sleva na studenta ve výši 4 020 Kč, pokud se poplatník soustavně připravuje na 
budoucí povolání studiem (lze uplatnit do věku 26 let) nebo po dobu prezenční 
formy studia v doktorském studijním programu (lze uplatnit do věku 28 let), 
h) sleva za umístění dítěte, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící 
domácnosti, ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění 
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vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, maximálně však do 
výše minimální mzdy, 
i) sleva na evidenci tržeb (s účinností od 1. 12. 2016) ve výši 5 000 Kč, kterou lze 
uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém poprvé poplatník zaevidoval tržbu 
podle zákona o evidenci tržeb. 
Pokud podepíše poplatník prohlášení k dani dle § 38k odst. 4 ZDP, daň se vypočte  
dle § 38h ZDP, vypočte se tedy záloha na daň. Dále lze uplatnit měsíční slevy na dani dle 
§ 35ba ZDP a měsíční daňové zvýhodnění na dítě dle § 35c ZDP. Toto prohlášení k dani 
má možnost zaměstnanec podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele na stejné období (5, 
s. 80). 
Dále lze odečíst dle § 35c ZDP daňové zvýhodnění na vyživované dítě, žijící 
s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, a to ve výši: 
a) 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 
b) 17 004 Kč ročně na druhé dítě, 
c) 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě. 
Pokud je nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost, 
vzniklý rozdíl tvoří dle § 35c odst. 3 ZDP daňový bonus. Tento bonus poplatník může 
uplatnit, pokud činí minimálně 100 Kč a maximálně 60 300 Kč ročně. Druhou podmínkou 
je výše příjmu dle § 6, § 7, § 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. 
Poplatník, který uplatní paušální výdaje u DZD § 7 ZDP nebo u DZD § 9 ZDP  
a součet těchto dílčích základů daně je vyšší než 50 % celkového základu daně, nesmí 
dle § 35ca ZDP uplatnit slevu na manžela či manželku ani daňové zvýhodnění na děti. 
 
2.3.17 Zálohy na daň z příjmů 
U daně z příjmů je charakteristické, že se hradí prostřednictvím záloh, a tyto zálohy  
se poté vyúčtují na základě podaného daňového přiznání. U fyzických osob je také 
možnost využít ročního zúčtování daně, které pro zaměstnance vypracovává jejich 
zaměstnavatel (23, s. 45). 
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Zálohové a zdaňovací období se časově nekryjí. Zálohovým obdobím se dle § 38a ZDP 
rozumí „období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty  
pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty  
pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.“ 
Podle § 38a ZDP se výše a počet záloh stanoví dle poslední známé daňové povinnosti. 
Poplatník, u kterého poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, zálohy 
neplatí. Poplatníci, kteří mají poslední známou daňovou povinnost vyšší než 30 000 Kč a 
zároveň nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové 
povinnosti. Tito poplatníci platí 2 zálohy – první je splatná do 15. dne šestého měsíce 
zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího 
období. Poplatníci, u kterých tato daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy ve 
výši ¼ poslední známé daňové povinnosti. Tito poplatníci platí 4 zálohy – první  
je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá do 15. dne šestého měsíce, 
třetí do 15. dne devátého měsíce a čtvrtá do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího 
období.  
V daňovém přiznání se vyčíslí nedoplatek nebo přeplatek na dani a to tak, že se od 
vypočtené daně odečtou zaplacené zálohy. Vzniklý nedoplatek na dani musí poplatník 
zaplatit nejpozději poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. O vzniklý přeplatek 
na dani může poplatník požádat příslušný finanční úřad (3, 18 – 19).   
 
2.3.18 Daňové přiznání 
Povinnost podat daňové přiznání má každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon, 
nebo je k tomu správcem daně vyzván. Daňový subjekt má povinnost sám vyčíslit daň  
a uvést předepsané údaje a další okolnosti rozhodné pro vyměření daně (5, s. 36).  
Daňové přiznání k dani z příjmu FO (včetně potřebných příloh) se podává do tří měsíců 
po uplynutí ZO (1. 4.). Pokud daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo 
advokát, podává se do šesti měsíců po uplynutí ZO (1. 7.). V poslední den lhůty pro 
podání řádného daňového tvrzení je zároveň splatná také daň. Kdyby poslední den lhůty 
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připadl na sobotu, neděli nebo svátek, lhůta by uplynula až v nejblíže následující pracovní 
den (5, s. 36 – 37). 
Poprvé za zdaňovací období 2016 je poplatníkům umožněno vyplnit zjednodušené 
daňové přiznání pro poplatníky mající příjmy pouze ze zaměstnání z České republiky 
(24).  
V 38g ZDP je upravena povinnost podání daňového přiznání k dani z příjmů FO. 
„Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně 
z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně 
osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.“ 
Daňové přiznání má povinnost podat i FO, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně 
z příjmů FO, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu (5, s. 39). 
 
2.3.19 Sociální pojištění 
V České republice se systém sociálního pojištění skládá z veřejného zdravotního 
pojištění, nemocenského pojištění, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Účast na jednotlivých složkách sociálního pojištění je rozdílná dle toho, o 
jakou osobu se jedná (OSVČ, zaměstnanec nebo zaměstnavatel). Účast OSVČ  
na nemocenském pojištění ve výši 2,3 % je dobrovolná. (10, s. 223). 
Přehled základních sazeb platných pro rok 2016 je vyobrazen v následující tabulce (11). 












Zaměstnanec 4,50 % - 6,50 % - 11 % 
Zaměstnavatel 9,00 % 2,30 % 21,50 % 1,20 % 34 % 




2.4 Daň z příjmů fyzických osob v Rakousku 
Důchodové daně v Rakouské republice jsou upraveny dvěma samostatnými zákony. 
Osobní důchodová daň, což je obdoba české daně z příjmů fyzických osob, je upravena 
zákonem Einkommensteuergesetz (dále jen „EStG“) č. 400/1988BGBI. Daň ze zisků 
korporací je upravena zákonem Körperschaftsteuergesetz č. 401/1988 BGBI. 
 
2.4.1 Daňové subjekty 
Obdobně jako v České republice jsou daňovými subjekty poplatník daně a plátce daně. 
Plátce daně je osoba, která daň vybere od poplatníků, a poté ji odvede správci daně. 
Poplatník daně je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony podléhají zdanění (5, s. 23) 
Poplatník daně 
Zákon Einkommensteuergesetz uvádí v § 1 odst. 1 EStG, že poplatníky osobní důchodové 
daně jsou FO a dále tyto fyzické osoby rozděluje na poplatníky s neomezenou daňovou 
povinností a poplatníky s omezenou daňovou povinností. 
Poplatník s neomezenou daňovou povinností 
Definici poplatníků s neomezenou daňovou povinností, tzn. daňových rezidentů, 
vymezuje § 1 odst. 2 EStG. Jsou to poplatníci, kteří mají bydliště nebo obvyklé místo 
pobytu v Rakousku (zdržují se zde minimálně 6 měsíců v daném kalendářním roce). Tato 
neomezená daňová povinnosti se vztahuje na všechny tuzemské (rakouské)  
i zahraniční příjmy. 
Poplatník s omezenou daňovou povinností 
Definici poplatníků s omezenou daňovou povinností, tzn. daňových nerezidentů, 
vymezuje § 1 odst. 3 EStG. Jsou to poplatníci, kteří nemají bydliště ani obvyklé místo 
pobytu v Rakousku. Omezená daňová povinnost se vztahuje pouze na příjmy 
vyjmenované v § 98 EStG, které splňují určité podmínky.  
Např. dle § 98 odst. 1 pododst. 2 EStG příjmy ze samostatné výdělečné činnosti  
(§ 22 EStG), za podmínky využití v tuzemsku. 
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2.4.2 Registrace k dani z příjmů a k sociálnímu pojištění 
Daňový subjekt nejprve provede registraci živnosti na obecním úřadě. Poté má povinnost 
registrovat se na příslušném daňovém úřadě (Steuerbehörde) k daním,  
které se ho týkají (daň z příjmů, DPH atd.) (15). 
Obdobně jako v České republice je nutné, aby se OSVČ registrovala u okresní správy 
sociálního zabezpečení, tak i v Rakousku se musí OSVČ registrovat u příslušné instituce 
(Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft) kvůli odvodům sociálního 
pojištění. Dále musí u této instituce registrovat i své zaměstnance.  
Tuto registraci provede prostřednictvím systému ELDA, což je systém výměny dat 
rakouských institucí sociálního pojištění (15). 
 
2.4.3 Předmět daně 
Příjmy, které podléhají osobní důchodové dani, jsou uvedeny v § 2 odst. 3 EStG.  
Toto ustanovení obsahuje taxativně stanovený seznam kategorií zdanitelných příjmů. 
V případě, že příjem nespadá pod žádnou kategorii, jedná se o nezdanitelný příjem  
(10, s. 308). 
Dle § 2 odst. 3 EStG se příjmy podléhající zdanění dělí do následujících 7 kategorií: 
1. příjmy ze zemědělské činnosti a lesního hospodářství dle § 21 EStG, 
2. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 22 EStG, 
3. příjmy z podnikání dle § 23 EStG, 
4. příjmy ze závislé činnosti dle § 25 EStG, 
5. příjmy z kapitálového majetku dle § 27 EStG, 
6. příjmy z pronájmu dle § 28 EStG, 




2.4.4 Příjmy ze zemědělské činnosti a lesního hospodářství 
Příjmy ze zemědělské činnosti a lesního hospodářství vymezuje § 21 odst. 1 EStG a řadí 
se sem: 
- příjmy z provozu zemědělství, lesnictví, vinařství, zahradnictví, ovocnářství, 
zelinářství a příjmy ze všech činností, při kterých jsou pomocí přírodních sil 
získávány rostliny nebo jejich části, 
- příjmy z chovu hospodářských zvířat a chovných podniků, 
- příjmy z chovu sladkovodních ryb, rybníkářství a z chovu včel, 
- příjmy z lovu (myslivosti), pokud jsou provozovány v souvislosti  
se zemědělstvím nebo lesnictvím. 
Dále § 21 odst. 2 EStG uvádí, že příjmy dle § 21 odst. 1 EStG také zahrnují: 
- příjmy z vedlejšího provozu zemědělství a lesnictví, které vznikly v souvislosti 
s hlavním provozem, 
- kapitálové zisky dle § 24 EStG. 
 
2.4.5 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 
Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vymezuje § 22 EStG. Dle § 22 odst. 1 EStG  
se sem řadí pouze následující příjmy: 
- příjmy z vědecké, umělecké, literární, pedagogické nebo vzdělávací činnosti (tyto 
příjmy zahrnují i dotace na uvedené činnosti, pokud představují náhradu příjmu), 
- příjem z činnosti státem autorizovaného stavebního inženýra, 
- příjmy z činnosti lékařů, zvěrolékařů, zubních lékařů, 
- příjmy z činnosti právníků, patentových zástupců, notářů, ekonomických správců,  
- příjmy z činnosti obchodních konzultantů, pojistných matematiků, rozhodců 
v rozhodčím řízení, 
- příjmy žurnalistů a televizních zpravodajců, 
- příjmy tlumočníků a překladatelů, 
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- příjmy z terapeutických a psychologických činností poplatníků, kteří dokončili 
vysokoškolské studium se zaměřením na psychologii, 
- příjmy z činnosti porodní asistentky, 
- příjmy z pořádání výstav, 
- příjmy z pomoci při hledání zaměstnání. 
Dále se mezi tyto příjmy zahrnují příjmy z jiné samostatné činnosti  
dle § 22 odst. 2 EStG, kam spadají pouze: 
- příjmy ze správy aktiv, např. správce (domovník) nebo člen dozorčí rady, 
- mzdy a další náhrady plynoucí z kapitálových společností osobám, které vlastní 
podíl na kapitálu této společnosti ve výši min. 25 %, 
- příjmy z podílu na zisku společnosti, kde jsou partneři považováni  
za spolupracující podnikatele, 
- odměny a další výhody plynoucí z fondů komory samostatně výdělečně činných 
osob, pokud nespadají pod § 25 EStG, 
- kapitálové zisky dle § 24 EStG. 
Při uplatnění výdajů k příjmům ze samostatné výdělečné činnosti má poplatník možnost 
uplatnit skutečné výdaje (výdaje prokazatelně vynaložené na zajištění a udržení příjmů) 
nebo paušální výdaje (10, s. 308). 
Dle § 17 odst. 1 EStG lze uplatnit paušální výdaje: 
a) ve výši 6 % obratu, max. do výše 13 200 €, u příjmů z jiné samostatné činnosti 
nebo z příjmů za spisovatelskou, přednášející, vědeckou, pedagogickou nebo 
jinou vzdělávací činnost, 






2.4.6 Příjmy z podnikání 
Příjmy z podnikání vymezuje § 23 EStG a patří sem: 
- příjmy ze samostatného a udržitelného provozování činnosti vykonávané za 
účelem dosažení zisku, pokud se nejedná o příjmy z výkonu zemědělské činnosti 
nebo lesního hospodářství, 
- příjmy společníka z podílu na zisku společnosti, ve které jsou partneři považováni 
za spolupracující podnikatele (zejména komanditní společnosti), které zahrnují i 
odměny společníků za jejich činnost ve společnosti nebo  
za poskytnutí půjčky společnosti, 
- kapitálové zisky dle § 24 EStG. 
Při uplatnění výdajů k příjmům z podnikání má poplatník opět možnost uplatnit skutečné 
výdaje nebo paušální výdaje (10, s. 308).   
Dle § 17 odst. 1 EStG lze uplatnit paušální výdaje: 
a) ve výši 6 % obratu, max. do výše 13 200 €, u příjmů z obchodního nebo 
technického poradenství, 
b) ve výši 12 % obratu, max. do výše 26 400 €, v ostatních případech. 
 
2.4.7 Příjmy ze závislé činnosti 
Příjmy ze závislé činnosti jsou upraveny v § 25 EStG a patří sem: 
- příjmy a odměny ze současného nebo dřívějšího zaměstnání (zahrnují  
i důchodové dávky poskytnuté zaměstnavatelem), 
- příjmy ze zákonného nemocenského nebo úrazového zaopatření, 
- příjmy ze zahraničního zákonného nemocenského nebo úrazového zaopatření, 
které odpovídají tuzemskému zaopatření, 
- příjmy plynoucí z komory samostatně výdělečně činných osob v podobě náhrady 
za nemoc nebo úraz, 
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- příjmy z tuzemských penzijních fondů plynoucí dělníkům a samostatně výdělečně 
činným osobám – tyto příjmy jsou zdanitelné ve výši 25 %  
své hodnoty, 
- příjmy ze zahraničních penzijních fondů, které odpovídají tuzemským penzijním 
fondům, 
- dotace ze soukromých nadací ve smyslu § 4 odst. 11 EStG, 
- příjmy v podobě insolvenčních odměn hrazených z Insolvenčního fondu odměn, 
- důchody z povinného sociálního zabezpečení, 
- důchody z doplňkového důchodového pojištění nebo připojištění – tyto příjmy 
jsou zdanitelné pouze ve výši 25 %, 
- důchody ze zahraničního povinného sociálního zabezpečení, které odpovídá 
tuzemskému povinnému sociálnímu zabezpečení, 
- příjmy v podobě odměn a funkčních platů za výkon funkce v orgánech obcí, 
v orgánech územní samosprávy, vlád a kongresů. 
Dále § 26 EStG uvádí, které příjmy hrazené zaměstnavatelem nepatří mezi příjmy  
ze závislé činnosti: 
- hodnota pracovních oděvů, pokud je pracovní oděv pro danou profesi typický 
(např. uniforma), 
- hodnota náhrady nákladů vynaložených zaměstnancem pro zaměstnavatele, 
- náklady vynaložené zaměstnavatelem na vzdělání zaměstnance, 
- hodnota náhrad cestovních výdajů, denních příspěvků a příspěvků  
za přenocování při pracovních cestách. 
Výdaje na získání a zajištění příjmů (Werbungskosten) 
Od příjmů ze závislé činnosti lze dle § 16 EStG odečíst tzv. výdaje na získání a zajištění 
příjmů, které si platí sám zaměstnanec. Mezi tyto výdaje dle § 16 odst. 1 EStG patří: 
- příspěvky na dobrovolné členství v odborových organizacích nebo zájmových 
skupinách, 
- zákonné sociální pojištění hrazené zaměstnancem ve výši (18,1 %), 
- výdaje na pracovní pomůcky související se zaměstnáním poplatníka, 
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- výdaje na odbornou literaturu související se zaměstnáním poplatníka, 
- výdaje na školení, zvýšení kvalifikace a rekvalifikaci, 
- výdaje na cesty zaměstnance k rodině v případě, že zaměstnanec přespává v místě 
zaměstnání nebo má v okolí místa zaměstnání přechodné bydliště  
(tzv. zdvojená domácnost), a do tohoto místa dojíždí z místa trvalého bydliště 
maximálně 10 dní v kalendářním měsíci, 
- výdaje na vedení zdvojené domácnosti (viz předchozí bod), 
- výdaje na dopravu zaměstnance do zaměstnání (Pendlerpauschale). 
Zaměstnanec, který do zaměstnání dojíždí minimálně 11 dní v kalendářním měsíci,  
má dle § 16 odst. 1 EStG nárok na uplatnění výdajů na dopravu zaměstnance  
do zaměstnání (Pendlerpauschale). Výše nákladů se stanoví dle vzdálenosti mezi 
bydlištěm zaměstnance a místem zaměstnání.  
Následující tabulky zobrazují výši těchto nákladů, kterou lze odečíst. První tabulka platí 
pro zaměstnance, kteří využívají při dopravě do zaměstnání hromadné dopravní 
prostředky.  
Tab. 6: Výše nákladů na dopravu zaměstnance do zaměstnání v Rakousku – využití hromadných 
dopravních prostředků (Upraveno dle 13, § 16 odst. 1) 
Druhá tabulka platí pro zaměstnance, kteří využívají při dopravě do zaměstnání vlastní 
automobil. 
Tab. 7: Výše nákladů na dopravu zaměstnance do zaměstnání v Rakousku – využití vlastního automobilu 
(Upraveno dle 13, § 16 odst. 1) 
Vzdálenost Výše nákladů 
20 - 40 km 696 € ročně 
40 - 60 km 1356 € ročně 
60 km a více 2 016 € ročně 
Vzdálenost Výše nákladů 
2 - 20 km 372 € ročně 
20 - 40 km 1 476 € ročně 
40 - 60 km 2 568 € ročně 
60 km a více 3 672 € ročně 
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Při odečtení výdajů na získání a zajištění příjmů lze dle § 16 odst. 3 EStG uplatnit paušální 
částku ve výši 132 € ročně, a to bez nutnosti prokazovat tyto výdaje prostřednictvím 
dokladů. Do výše paušální částky se nezapočítává zákonné sociální pojištění hrazené 
zaměstnancem. Odečtení těchto výdajů paušální částkou zároveň nesmí vést ke ztrátě 
v rámci určení DZD příjmů ze závislé činnosti. 
 
2.4.8 Příjmy z kapitálového majetku 
Příjmy z kapitálového majetku vymezuje § 27 EStG. Tyto příjmy jsou příjmy 
z kapitálového majetku v případě, že nespadají pod předchozí druhy příjmů.  
Řadí se sem: 
- podíly na zisku (dividendy) a ostatní výnosy z akcií nebo podílů v kapitálových 
společnostech, 
- podíly na zisku a náhrady z podílů v obchodních a průmyslových družstvech, 
- úroky a jiné výnosy z kapitálového majetku jakéhokoliv druhu, např. půjčky, 
dluhopisy, hypoteční úvěry, vklady nebo zůstatky na bankovních účtech, 
- podíly na zisku tichého společníka, 
- příjmy ze zvýšení hodnoty dlouhodobých aktiv zahrnující příjmy z prodeje, 
splacení nebo jiné rozvrstvení aktiv, 
- rozdíl mezi zaplaceným pojistným a pojistným plněním, 
- náhrady a úvěrové poplatky, které obdržel věřitel od dlužníka nebo zástavní 
věřitel od zástavce. 
Od daně jsou osvobozeny dividendy z akcií dle § 27 odst. 7 EStG, které byly vydány 





2.4.9 Příjmy z pronájmu 
Příjmy z pronájmu upravuje § 28 EStG. Tyto příjmy jsou příjmy z pronájmu v případě, 
že nespadají pod předchozí druhy příjmů. Řadí se sem: 
- příjmy z pronájmu nemovitého majetku a z práv, které splňují podmínky dané 
předpisy občanského práva vztahujícího se na pozemky, 
- příjmy z pronájmu souhrnných movitých věcí – zejména z obchodního majetku, 
- příjmy z převodu práv na dobu určitou nebo dobu neurčitou, zejména: 
o příjmy z užívání děl dle autorského zákona, 
o příjmy z poskytnutí práv průmyslového vlastnictví, obchodních 
zkušeností a oprávnění. 
Výdaje vynaložené na zajištění příjmů z pronájmu mohou být dle § 28 odst. 4 EStG  
na základě žádosti rovnoměrně rozloženy na dobu 10 let. Některé specifické výdaje 
mohou být na základě žádosti rozvrženy i na dobu 15 let, např. výdaje vynaložené  
na základě zákona o ochraně památek. 
 
2.4.10 Ostatní příjmy 
Ostatní příjmy vymezuje § 29 EStG a řadí se sem pouze následující příjmy: 
- opakující se příjmy (důchody ze zahraničního sociálního zabezpečení,  
které neodpovídá tuzemskému sociálnímu zabezpečení apod.), 
- příjmy ze soukromého prodeje pozemků, 
- příjmy ze spekulativních transakcí, 
- příjmy z příležitostné činnosti a z nájmu movitého majetku v případě,  
že nespadají pod jiný druh příjmů – tyto příjmy nejsou zdanitelné, pokud jejich 
výše nepřekročí 220 €, 
- funkční platy za výkon funkce v orgánech obcí, které nespadají pod příjmy 
v rámci § 25 EStG. 




2.4.11 Zvláštní příjmy 
Specifický druh příjmů představují zvláštní příjmy, které upravuje § 67 EStG. Jedná  
se o druhy příjmů, které jsou poskytovány zaměstnavatelem zaměstnanci nad rámec 
běžných povinností. Patří sem např. 13. a 14. měsíční plat.  
Přehled sazeb daně pro tyto příjmy uvádí následující tabulka. 
Tab. 8: Sazby daně zvláštních příjmů v Rakousku (Upraveno dle 13, § 67) 
Výše příjmu Sazba daně 
do 620 € 0 % 
dalších 24 380 € 6 % 
dalších 25 000 € 27 % 
dalších 33 333 € 35,75 % 
 
2.4.12 Osvobození od daně 
Osvobozené příjmy, které jsou předmětem daně a zároveň jsou od daně osvobozeny, jsou 
upraveny v § 3 EStG. Mezi osvobozené příjmy patří: 
- důchodové zajištění válečných invalidů a pozůstalých, 
- důchody a kompenzace obětem boje za svobodné a demokratické Rakousko, 
- odměny nebo příspěvky: 
o z veřejných fondů, z fondů veřejné nadace nebo ze soukromé nadace 
poskytnutých na podporu umění nebo vědy a výzkumu 
o z veřejných fondů poskytnutých na práci v zahraničí sloužící na vývoj 
umění, vědy a výzkumu, 
o poskytnuté studentům dle zákona o podpoře studentů 
Studienförderungsgesetz č. 305/1992 BGBI., 
- peněžitá pomoc v mateřství a podobné dávky ze sociálního zabezpečení nebo 
z důchodového pojištění, 
- náhrady nákladů na lékařské ošetření nebo rehabilitaci ze zákonného sociálního 
zabezpečení nebo z fondů komory OSVČ, 
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- náhrady nákladů na lékařské ošetření nebo rehabilitaci ze zahraničního zákonného 
sociálního zabezpečení, které odpovídá tuzemskému sociálnímu zabezpečení, 
nebo z fondů komory OSVČ, 
- dávky poskytnuté ze zákonného sociálního zabezpečení nebo ze zahraničního 
sociálního zabezpečení, které odpovídá tuzemskému sociálnímu zabezpečení, 
- dočasné dávky ze zákonného sociálního zabezpečení, 
- vyrovnávací příspěvky nebo doplňkové dávky poskytovány ze zákonného 
sociálního zabezpečení, 
- dávky v nezaměstnanosti a podpora v nezaměstnanosti, 
- mateřské dávky a rodičovské příspěvky, 
- dávky poskytnuté na základě zákona o zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením Behinderteneinstellungsgesetz č. 22/1970 BGBI., 
- dotace z veřejných zdrojů poskytnuté na nákup nebo výrobu dlouhodobého 
majetku nebo na jeho opravu, 
- příjmy zahraničních představitelů moci, které jsou předmětem daně ve státě,  
kde mají tyto osoby místo výkonu zaměstnání, 
- zdanitelné příjmy ze současných platů zahraničních zaměstnanců, kteří mají 
dočasně přidělenou neomezenou daňovou povinnost v Rakousku, a to ve výši  
60 %, 
- příjmy zahraničních studentů (stážistů), pokud jejich stáž v tuzemsku trvá 
nanejvýš 6 měsíců a toto osvobození je poskytnuto i ze strany zahraničního státu, 
- hodnota užitku z užití zařízení a vybavení poskytnuté zaměstnancům ze strany 
zaměstnavatele, např. mateřská škola, podniková knihovna, sportovní areál nebo 
zařízení pro rekreaci, 
- příspěvky zaměstnavatele poskytnuté zaměstnancům na péči o dítě ve výši  
max. 1 000 EUR ročně na jedno dítě, 
- příspěvky zaměstnavatele poskytnuté všem zaměstnancům nebo určité skupině 
zaměstnanců na zajištění budoucnosti max. 300 EUR ročně na jednoho 
zaměstnance, 
- dobrovolný příspěvek zaměstnavatele poskytnutý na odstranění škod 
způsobených přírodními silami, zejména povodně nebo sesuvy půdy, 
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- běžné spropitné poskytnuté dobrovolně třetí stranou zaměstnanci během jeho 
pracovní činnosti, 
- hodnota bezplatného nebo cenově zvýhodněného jídla poskytnutého 
zaměstnancům do výše 4,40 EUR za jeden pracovní den, 
- hodnota bezplatných nebo cenově zvýhodněných nápojů poskytnutých 
zaměstnancům, 
- dobrovolný příspěvek zaměstnavatele na pohřeb zaměstnance,  
- příjmy vojáků dle zákona o vojenských poplatcích Heeresgebührengesetzes 
č. 31/2001 BGBI., 
- peněžité dávky poskytnuté obětem trestného činu. 
 
2.4.13 Zdaňovací období 
Zdaňovacím obdobím u daně z příjmů fyzických osob je stejně jako v České republice 
kalendářní rok, tzn. od 1.1. do 31.12. daného roku (14, s. 292). Výjimku tvoří osoby 
samostatně výdělečně činné registrované v obchodním rejstříku. Po splnění této 
podmínky mohou na základě žádosti získat od správce daně povolení ke zvolení 
zdaňovacího období odlišného od kalendářního roku (10, s. 309). 
 
2.4.14 Základ daně a výpočet daně 
Základ daně dle § 2 odst. 2 EStG tvoří veškeré příjmy poplatníka snížené o výdaje 
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.  
Příjmy, které jsou předmětem daně, se nejprve dle § 2 odst. 2 EStG sníží o příjmy,  
které jsou od daně osvobozeny. Poté si poplatník uplatní skutečné nebo paušální výdaje. 
Od celkového součtu dílčích základů daně si poplatník může odečíst daňovou ztrátu  
dle § 109 EStG, a to ve výši max. 75 % kladných příjmů. Pokud nelze započíst celou 
hodnotu ztráty, zbylou část si uplatní poplatník v následujících zdaňovacích obdobích. 
Odpočet ztráty není nijak časově omezen. 
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Tab. 9: Konstrukce základu daně v Rakousku (Upraveno dle 13, § 2) 
DZD § 21 Příjmy – výdaje 
+ (výdaje skutečně vynaložené, lze dosahovat ztráty) 
DZD § 22 Příjmy – výdaje 
+ (výdaje skutečně vynaložené, anebo paušální; lze dosahovat ztráty) 
DZD § 23 Příjmy – výdaje 
+ (výdaje skutečně vynaložené, anebo paušální; lze dosahovat ztráty) 
DZD § 25 Příjmy – výdaje 
+ (výdaje na získání a zajištění příjmů, nelze dosahovat ztráty) 
DZD § 27 Příjmy – výdaje 
+ (výdaje skutečně vynaložené, lze dosahovat ztráty) 
DZD § 28 Příjmy – výdaje 
+ (výdaje skutečně vynaložené, lze dosahovat ztráty) 
DZD § 29 Příjmy – výdaje 
  (výdaje skutečně vynaložené, lze dosahovat ztráty až na výjimky) 
= ∑ DZD 
- 
Odečet daňové ztráty vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňovací 
období 
= ZÁKLAD DANĚ PO ODEČTENÍ ZTRÁTY 
Od celkového základu daně sníženého o ztráty lze dle § 2 odst. 2 EStG dále odečíst 
zvláštní výdaje (§ 18 EStG), mimořádné náklady (§ 34 a § 35 EStG) a nezdanitelné částky 
(§ 105 a § 106a EStG). Pro výpočet daně se použije příslušná sazba dle výše příjmu. Od 
vypočtené daně lze poté odečíst odčitatelné položky (slevy na dani). Dále se odečtou 
případné zaplacené zálohy poplatníka a výsledkem je konečná daňová povinnost 
poplatníka.  
Tab. 10: Výpočet daňové povinnosti poplatníka (FO) v Rakousku (Upraveno dle 13, § 2) 
ZÁKLAD DANĚ PO ODEČTENÍ ZTRÁTY 
- Zvláštní výdaje 
- Mimořádné náklady 
- Nezdanitelné částky 
= Základ daně upravený 
x Sazba daně 
= DAŇ 
- Odčitatelné položky (slevy na dani) 
= VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST 
- Zaplacené zálohy, případně započtení srážkové daně z příjmů 
= Zbývá doplatit (+), anebo zaplaceno více (-) 
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Výsledná daňová povinnost se dle § 39 odst. 3 EStG zaokrouhluje na celé jednotky EUR, 
a to do 0,5 € směrem dolů a nad 0,5 € směrem nahoru. 
 
2.4.15 Zvláštní výdaje 
Od základu daně má poplatník možnost odečíst si tzv. zvláštní výdaje dle § 18 EStG, 
pokud se nejedná o výdaje na dosažení a zajištění příjmů nebo o podnikatelské výdaje. 
Jedná se o následující výdaje: 
- důchody a trvalé zatížení (výdaje), 
- příspěvky na dobrovolné pojištění a podobné příspěvky na penzijní a sociální 
fondy komory osob samostatně výdělečně činných, 
- příspěvky na určitý druh dobrovolného pojištění, pokud byla smlouva uzavřená 
před 1. 1. 2016, a to na zdravotní, úrazové nebo penzijní připojištění, na životní 
pojištění, na dobrovolné vdovské nebo sirotčí zaopatření a na důchodové 
pojištění, 
- výdaje související s výstavbou obytných prostor, pokud byla tato výstavba 
zahájena před 1. 1. 2016 (např. výdaje na splacení úvěru na bytovou potřebu), 
- výdaje na nákup podílových listů a nových akcií zakoupené před 1. 1. 2011, 
- příspěvky církvím, které jsou státem uznávány, maximálně 400 € ročně, 
- výdaje na daňové poradenství zaplacené autorizovaným daňovým poradcům, 
- dary poskytnuté určitému okruhu příjemců (Rakouská akademie věd atd.), 
maximálně 10 % celkových příjmů minulého zdaňovacího období, 
- převod ztráty z minulých let. 
U určitých výdajů je dle § 18 odst. 1 EStG stanovena maximální hranice ve výši 
2 920 € ročně. Jedná se o příspěvky na dobrovolné pojištění, výdaje související 
s výstavbou obytných prostor a výdaje na nákup podílových listů a nových akcií. Tato 
částka se zvýší o 2 920 €, pokud je poplatník samoživitel - tzn., že jeho partner má příjmy 
nižší než 6 000€ za rok. Pokud je celkový úhrn těchto výdajů nižší než maximální 
povolená hranice, poplatník si dle § 18 odst. 3 EStG odečte ¼ skutečných výdajů. 
V případě, že je celkový úhrn těchto výdajů vyšší nebo roven maximální povolené 
hranici, poplatník si odečte ¼ maximální odčitatelné částky.  
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Dle § 18 odst. 2 EStG je také možné odečíst paušální částku ve výši 60 € ročně, a to bez 
nutnosti prokazovat tyto výdaje prostřednictvím dokladů.  
 
2.4.16 Mimořádné náklady 
Po odečtení zvláštních výdajů se při určování základu daně dále odečtou mimořádné 
náklady, které musí dle § 34 odst. 1 EStG splňovat následující podmínky: 
a) musí být mimořádné, 
b) jejich vznik musí být nevyhnutelný, 
c) musí mít významný vliv na ekonomickou výkonnost, 
d) nesmí představovat náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů, dále náklady 
na reklamu ani zvláštní výdaje. 
Mimořádné náklady dle § 34 odst. 2 EStG představují náklady, které jsou vyšší než 
obdobné náklady poplatníků se srovnatelnými zdanitelnými příjmy a za srovnatelných 
podmínek. 
Výše mimořádných nákladů, kterou lze odečíst, se dle § 34 odst. 2 EStG určí procentní 
sazbou z celkových příjmů. 
Tab. 11: Výše sazby při výpočtu mimořádných nákladů v Rakousku (Upraveno dle 13, § 34) 
Výše příjmu Sazba 
do 7 300 € 6 % 
od 7 300 € do 14 600 € 8 % 
od 14 600 € do 36 400 € 10 % 
více než 36 400 € 12 % 
Výše sazby se dle § 34 odst. 4 EStG sníží vždy o 1 %, pokud má poplatník nárok  





Zákon dále v § 34 odst. 6 EStG vymezuje také určité mimořádné náklady, které lze odečíst 
vždy: 
- náklady na opravu škod způsobených živelnými pohromami (záplavy, sesuvy 
půdy, sněhové laviny), 
- náklady na odborné vzdělávání dítěte mimo bydliště v částce 110 €, pokud není 
k dispozici odborné vzdělání v oblasti bydliště, 
- náklady na péči o dítě ve věku do 10 let lze odečíst ve výši 2 300 € na jedno dítě, 
pokud je dítě umístěno v ústavním zařízení splňující zákonné předpisy (jesle, 
mateřská škola, školní družina apod.). 
 
2.4.17 Nezdanitelné částky 
Nezdanitelné částky vymezují § 105 EStG a § 106a EStG.  
Poplatníci, kteří jsou držiteli oficiálního potvrzení o tom, že patřili mezi oběti politického 
pronásledování v letech 1938–1945, mají dle § 105 EStG nárok  
na nezdanitelnou částku ve výši 801 €. 
Druhá část nezdanitelných částek je vymezena v § 106a EStG a týká se odpočtů na děti: 
- základní částka ve výši 440 € ročně, kterou má možnost uplatnit pouze rodič žijící 
s dítětem ve společné domácnosti a zároveň na toto dítě pobírá rodinné přídavky 
(Familienbeihilfe)- pokud žijí s dítětem ve společné domácnosti oba rodiče, tuto 
slevu má možnost uplatnit pouze jeden z nich, 
- částka ve výši 300 € ročně, kterou mají možnost uplatnit oba rodiče zároveň, 
pokud: 
o žijí s dítětem ve společné domácnosti, 
o zároveň na toto dítě pobírají rodinné přídavky, 
- částka ve výši 300 € ročně, kterou má možnost uplatnit rodič: 
o nežijící s dítětem ve společné domácnosti, 
o zároveň na toto dítě platil zákonné výživné (alimenty) minimálně  
7 měsíců v daném roce, 
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o zároveň uplatní odčitatelnou položku od daně „Zaplacené výživné“ 
(Unterhaltsabsetzbetrag). 
 
2.4.18 Sazba daně 
Sazba daně z příjmů fyzických osob v Rakousku není jednotná jako v České republice, 
ale příjmy jsou rozděleny do šesti pásem s rozdílnými sazbami. Jednotlivé sazby daně 
z příjmů jsou vymezeny v § 33 odst. 1 EStG. 
Tab. 12: Sazby daně z příjmů FO v Rakousku (Upraveno dle 13, § 33) 
Výše příjmu Sazba daně 
do 11 000 € 0 % 
od 11 000 € do 18 000 € 25 % 
od 18 000 € do 31 000 € 35 % 
od 31 000 € do 60 000 € 42 % 
od 60 000 € do 90 000 € 48 % 
nad 90 000 € 50 % 
V případě, že příjem poplatníka dosahuje více než 1 000 000 €, sazba daně v letech  
2016 – 2020 dle § 33 odst. 1 EStG činí 55 %. 
 
2.4.19 Odčitatelné položky  
Od vypočtené daňové povinnosti dále lze odečíst odčitatelné položky (slevy na dani), 
které vymezuje § 33 odst. 4 až 6 EStG a patří sem: 
a) samoživitel (jeho partner má příjmy nižší než 6 000 € za rok) má možnost 
odčitatelné položky: 
- ve výši 494 € s jedním dítětem, 
- ve výši 669 € se dvěma dětmi, 
- v částce zvýšené vždy o dalších 220 € za třetí a každé další dítě, 
b) osamělý rodič (svobodná matka, svobodný otec) má možnost odčitatelné položky: 
- ve výši 494 € s jedním dítětem, 
- ve výši 669 € se dvěma dětmi, 
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- v částce zvýšené vždy o dalších 220 € za třetí a každé další dítě, 
c) poplatník, s nímž dítě nežije ve společné domácnosti a zároveň na toto dítě platí 
zákonné výživné (alimenty), si uplatní odčitatelnou položku za zaplacené výživné 
(Unterhaltsabsetzbetrag): 
- ve výši 29,20 € měsíčně za první dítě 
- ve výši 43,80 € měsíčně za druhé dítě 
- ve výši 58,40 € měsíčně za každé další dítě, 
d) zaměstnanec má nárok na slevu ve výši 54 € měsíčně, 
e) poplatníkovi, který má příjmy ze stávajícího pracovního poměru, náleží 
odčitatelné položky: 
- ve výši 400 € ročně na dopravu (Verkehrsabsetzbetrag), 
- částka 400 € ročně se zvyšuje na 690 € ročně na dopravu u zaměstnance, 
který má nárok na Pendlerpauschale (tzn. dojíždějící pracovník) a jeho 
příjem nepřesáhne 12 200 € ročně, 
- ve výši 2 €ročně za 1 kilometr (Pendlereuro) na dopravu u zaměstnance, 
který má nárok na Pendlerpauschale (tzn. dojíždějící pracovník), 
f) poplatníkovi, který nemá nárok na uplatnění odčitatelných položek  
dle předchozího odstavce, má možnost si odečíst částku 764 € ročně, pokud mu 
dříve plynuly příjmy dle § 25 EStG. 
Pokud vyjde daňová povinnost u poplatníka, který je zaměstnancem, po odečtení 
odčitatelných položek menší nebo rovna nule, má poplatník nárok na vrácení části 
zaplaceného sociálního pojištění (placeného zaměstnancem) – tzv. negativní daň.  
Od roku 2016 je stanovena tato částka jako 50 % sociálního pojištění, maximálně však  
400 €. Pokud má poplatník nárok na Pendlerpauschale, zvyšuje se tato maximální hranice 
na 690 € (16). 
Poplatník, kterému jsou vypláceny rodinné přídavky na základě zákona o vyrovnání 
majetkových ztrát v rodině, obdrží společně s přídavky dle § 33 odst. 3 EStG také částku 





2.4.20 Zálohy na daň z příjmů 
Poplatník je povinen, stejně jako v České republice, hradit zálohy na daň z příjmů,  
a to bez ohledu na výši poslední známé daňové povinnosti (tuto povinnost má tedy vždy). 
Tyto zálohy se poté vyúčtují v daňovém přiznání (14, s. 292).  
Zálohy se platí vždy čtvrtletně, a to: 
1. do 15. února, 
2. do 15. května, 
3. do 15. srpna, 
4. do 15. listopadu (14, s. 292). 
 
2.4.21 Daňové přiznání 
Povinnost podat daňové přiznání má každý poplatník, kterému to ukládá zákon, nebo je 
k podání daňové přiznání vyzván správcem daně. Poplatník je povinen podat daňové 
přiznání, pokud jeho příjmy přesáhnou 11 000 € za rok. (10, s. 309). 
Daňové přiznání se podává: 
a) do 30. dubna, pokud se podává na tiskopise, 
b) do 30. června, pokud se podává elektronicky (10, s. 309). 
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává na formuláři E 1. Poplatníci 
mající příjmy pouze ze zaměstnání podávají daňové přiznání na formuláři L 1. Přílohami 
k oběma těmto formulářům jsou formuláře L 1i a L1k (25). 
V případě, že poplatník podá daňové přiznání opožděně, vzniká správci daně právo 




2.4.22 Sociální pojištění 
V Rakousku se systém sociálního pojištění skládá z odlišných druhů odvodů zvlášť pro 
zaměstnance a zvlášť pro zaměstnavatele (10, s. 309). 
Druhy odvodů sociálního pojištění placeného zaměstnancem: 
- penzijní pojištění, 
- zdravotní pojištění, 
- pojištění v nezaměstnanosti, 
- fond bydlení (14, s. 292). 
Druhy odvodů sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem: 
- penzijní pojištění, 
- zdravotní pojištění, 
- pojištění v nezaměstnanosti, 
- pojištění úrazu, 
- pojištění insolventnosti, 
- fond bydlení (14, s. 293). 
Výše pojistného placeného zaměstnancem činí v celkovém úhrnu 18,1 % z jeho hrubé 
mzdy a výše pojistného placeného zaměstnavatelem činí v celkovém úhrnu 29,1 %  








3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Následující kapitola je zaměřena na porovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České 
republice a v Rakousku pomocí praktických modelových příkladů. V příkladech je 
použita legislativa platná k 31. 12. 2016. 
Pro přepočet cizí měny je použit jednotný kurz stanovený pokynem GFŘ D-31 ve výši 
27,04 CZK / EUR (17).  
Maximální výše vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění se stanovuje 
v České republice i v Rakousku. V České republice se určuje strop pro sociální pojištění 
vyjma složky zdravotního pojištění – pro zdravotní pojištění není strop stanoven (18). 
V Rakousku se určuje strop výše sociálního pojištění pro všechny složky současně (19).  
Tab. 13: Maximální výše vyměřovacího základu sociálního pojištění ČR a Rakouska pro rok 2016 
(Upraveno dle 18, 19) 
  Česká republika Rakousko 
Strop sociální pojištění 1 296 288 Kč 62 712 € 
 
V České republice je zároveň stanovena výše minimální platby zdravotního pojištění,  
a to u zaměstnanců i OSVČ (20). Pro modelové příklady je zapotřebí pouze minimální 
platba pro zaměstnance uvedená v následující tabulce. 
Tab. 14: Výše minimální platby ZP v České republice pro rok 2016 (Upraveno dle 20) 
  Minimální platba ZP 
Zaměstnanci 16 044 Kč 
 
Pro jednodušší srovnání jsou používány ukazatele daňového zatížení poplatníka  
a celkového zdanění práce. Ukazatel daňového zatížení poplatníka je poměrem odvodů 
poplatníka (sociální pojištění, zdravotní pojištění a výsledná daňová povinnost)  
a hrubého příjmu poplatníka. Ukazatel celkového zdanění práce navíc zahrnuje i platby 





𝐷𝑎ň𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛í𝑘𝑎 (%) =  




𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í (%) =  




3.1 Příklad č. 1 Zdanění hrubého ročního příjmu ze závislé činnosti 
Daňový poplatník je zaměstnaný a pobírá hrubý příjem, jehož výše je znázorněna 
v tabulce. Násobky hrubého příjmu byly zvoleny tak, aby příjem poplatníka spadal vždy 
do jiného daňového pásma. Poplatník je svobodný a bezdětný. Zaměstnanec podepsal  
u svého zaměstnavatele prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti.  
 
Tab. 15: Zdanění ročních příjmů ze závislé činnosti českého poplatníka 




a) 118 800 Kč b) 475 200 Kč c) 771 180 Kč 
2. SP zaměstnanec (6,5 %) 7 722 Kč 30 888 Kč 50 127 Kč 
3. ZP zaměstnanec (4,5 %) 5 352 Kč 21 384 Kč 34 704 Kč 
4. 
SP zaměstnavatel  
(25 %) 
29 700 Kč 118 800 Kč 192 795 Kč 
5. ZP zaměstnavatel (9 %) 10 692 Kč 42 768 Kč 69 407 Kč 
6. DZD § 6 ZDP 159 192 Kč 636 768 Kč 1 033 382 Kč 
7. ZD celkový 159 192 Kč 636 768 Kč 1 033 382 Kč 
8. 
ZD upravený a 
zaokrouhlený 
159 100 Kč 636 700 Kč 1 033 300 Kč 
9. Daň z příjmů 15 % 23 865 Kč 95 505 Kč 154 995 Kč 
10. Solidární daň 7 % - - - 
11. Celková daň 23 865 Kč 95 505 Kč 154 995 Kč 








11,01 % 25,87 % 27,88 % 







d) 1 411 520 Kč e) 2 029 450 Kč f) 3 109 650 Kč 
2. SP zaměstnanec (6,5 %) 84 259 Kč 84 259 Kč 84 259 Kč 
3. ZP zaměstnanec (4,5 %) 63 519 Kč 91 326 Kč 139 935 Kč 
4. 
SP zaměstnavatel  
(25 %) 
324 072 Kč 324 072 Kč 324 072 Kč 
5. ZP zaměstnavatel (9 %) 127 037 Kč 182 651 Kč 279 869 Kč 
6. DZD § 6 ZDP 1 862 629 Kč 2 536 173 Kč 3 713 591 Kč 
7. ZD celkový 1 862 629 Kč 2 536 173 Kč 3 713 591 Kč 
8. 
ZD upravený a 
zaokrouhlený 
1 862 600 Kč 2 536 100 Kč 3 713 500 Kč 
9. Daň z příjmů 15 % 279 390 Kč 380 415 Kč 557 025 Kč 
10. Solidární daň 7 % 8 066,24 Kč 51 321,34 Kč 126 935,34 Kč 
11. Celková daň 287 457 Kč 431 737 Kč 683 961 Kč 








29,07 % 28,70 % 28,41 % 
15. Celkové zdanění 46,25 % 42,95 % 40,05 % 
 
Při výpočtu daně se v České republice používá pro stanovení DZD § 6 ZDP  
tzv. „superhrubá mzda“ zahrnující hrubý příjem a odvody placené zaměstnavatelem 
(sociální a zdravotní pojištění). U všech uvedených příjmů je uplatňována pouze základní 
sleva na dani (na poplatníka) ve výši 24 840 Kč / rok. 
U hrubého příjmu ve výši 118 800 Kč / rok zaměstnanec odvádí minimální platbu 
zdravotního pojištění ve výši 16 044 Kč. Sleva na dani je vyšší než celková daň,  
proto je výsledná daňová povinnost rovna nule. 
Hrubé příjmy ve výši 1 411 520 Kč / rok, 2 029 450 Kč / rok a 3 109 650 Kč / rok jsou 
vyšší než maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění (1 296 288 Kč), 
a proto jsou odvody na sociální pojištění vyměřeny pouze z tohoto vyměřovacího 
základu. Zároveň je z rozdílu hrubého ročního příjmu a 48násobku průměrné mzdy  




Tab. 16: Zdanění ročních příjmů ze závislé činnosti rakouského poplatníka 
POLOŽKA 
ZDANĚNÍ HRUBÉHO PŘÍJMU V 
RAKOUSKU 
1. Hrubý příjem poplatníka a) 4 393,49 € b) 17 573,96 € c) 28 519,97 € 
2. SP zaměstnanec (18,1 %) 795,22 € 3 180,89 € 5 162,11 € 
3. SP zaměstnavatel (29,1 %) 1 278,51 € 5 114,02 € 8 299,31 € 
4. 
Výdaje na získání a 
zajištění příjmů 
132,00 € 132,00 € 132,00 € 
5. DZD § 25 EStG 3 466,27 € 14 261,07 € 23 225,86 € 
6. ZD celkový 3 466,27 € 14 261,07 € 23 225,86 € 
7. Zvláštní výdaje 60,00 € 60,00 € 60,00 € 
8. ZD upravený 3 406,27 € 14 201,07 € 23 165,86 € 
9. Daň z příjmů 0 % - - - 
10. 25 % - 800,27 € 1 750,00 € 
11. 35 % - - 1 808,05 € 
12. 42 % - - - 
13. 48 % - - - 
14. 50 % - - - 
15. Celková daň 0 800,27 € 3 558,05 € 
16. 
Odčitatelné položky (slevy 
na dani) 
- 648 € 648 € 
17. Výsledná daňová povinnost 0 152 € 2 910 € 
18. Negativní daň 398 € - - 
19. Daňové zatížení poplatníka 9,04 % 18,96 % 28,30 % 
20. Celkové zdanění 29,55 % 37,23 % 44,46 % 
  
1. Hrubý příjem poplatníka d) 52 201,18 € e) 75 053,62 € f) 
115 001,85 
€ 
2. SP zaměstnanec (18,1 %) 9 448,41 € 11 350,87 € 11 350,87 € 
3. SP zaměstnavatel (29,1 %) 15 190,54 € 18 249,19 € 18 249,19 € 
4. 
Výdaje na získání a 
zajištění příjmů 
132,00 € 132,00 € 132,00 € 
5. DZD § 25 EStG 42 620,77 € 63 570,75 € 103 518,98 € 
6. ZD celkový 42 620,77 € 63 570,75 € 103 518,98 € 
7. Zvláštní výdaje 60,00 € 60,00 € 60,00 € 
8. ZD upravený 42 560,77 € 63 510,75 € 103 458,98 € 
9. Daň z příjmů 0 % - - - 
10. 25 % 1 750,00 € 1 750,00 € 1 750,00 € 
11. 35 % 4 550,00 € 4 550,00 € 4 550,00 € 
12. 42 % 4 855,52 € 12 180,00 € 12 180,00 € 
13. 48 % - 1 685,16 € 14 400,00 € 
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14. 50 % - - 6 729,49 € 
15. Celková daň 11 155,52 € 20 165,16 € 39 609,49 € 
16. 
Odčitatelné položky (slevy 
na dani) 
648 € 648 € 648 € 
17. Výsledná daňová povinnost 10 508 € 19 517 € 38 961 € 
18. Negativní daň - - - 
19. Daňové zatížení poplatníka 38,23 % 41,13 % 43,75 % 
20. Celkové zdanění 52,15 % 52,64 % 51,45 % 
 
Při výpočtu daně v Rakousku se pro stanovení DZD § 25 EStG odečte od hrubého příjmu 
sociální pojištění placené zaměstnancem a dále výdaje na získání a zajištění příjmů. 
Zaměstnanec nemá k dispozici žádné doklady pro odpočet výdajů na získání a zajištění 
příjmů, proto jsou tyto výdaje u jednotlivých příjmů uplatněny paušální částkou ve výši 
132 €. Pro uplatnění zvláštních výdajů zaměstnanec také nemá žádné doklady,  
proto jsou uplatněny tyto výdaje paušální částkou ve výši 60 €. 
V rámci odčitatelných položek je uplatňována pouze zaměstnanecká sleva ve výši  
54 € / měsíc, tj. 648 € / rok. U hrubého ročního příjmu ve výši 4 393,49 € vychází celková 
daň nulová, proto není uplatňována žádná odčitatelná položka. Zaměstnanec má tedy 
nárok na negativní daň ve výši 398 € (50 % sociálního pojištění placeného 
zaměstnancem). 
Hrubé příjmy ve výši 75 053,62 € / rok a 115 001,85 € / rok jsou vyšší než maximální 
vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění (62 712 €), proto jsou odvody 





Graf 1: Daňové zatížení poplatníka s příjmy ze závislé činnosti 
 
Z výsledků výpočtů vyplývá, že poplatníci s nízkými příjmy jsou více zvýhodněni 
v Rakousku. To je způsobeno především faktem, že příjmy do 11 000 € / rok podléhají 
nulové sazbě daně z příjmů. S narůstajícími příjmy se míra daňového zatížení českého 
poplatníka příliš nemění. Naopak u rakouského poplatníka se míra daňového zatížení 
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Graf 2: Celkové zdanění poplatníka s příjmy ze závislé činnosti 
 
Míra celkového zdanění je dle výsledků výpočtů vyšší v České republice než v Rakousku 
u poplatníků s nižšími příjmy. Naopak vyšší příjmy poplatníků podléhají většímu zdanění 
v Rakousku. Zatímco celkové zdanění vyšších příjmů v České republice postupně klesá, 
celkové zdanění vyšších příjmů rakouského poplatníka se příliš nemění. Rozdíly ve výši 
celkového zdanění jsou způsobeny nejen rozdílnými sazbami daně z příjmů, ale také 
různou výší pojistného. Výše sociálního pojištění placeného zaměstnancem a 
zaměstnavatelem je v České republice celkem 45 %  
a v Rakousku 47,2 %.  
Pro poplatníka s příjmy ve výši 118 800 Kč / rok (4 393,49 € / rok), 475 200 Kč / rok 
(17 573, 96 € / rok) a ve výši 771 180 Kč / rok (28 519, 97 € / rok) je výhodnější rakouský 
systém zdaňování příjmů fyzických osob. Pro poplatníka s příjmy ve výši 1 411 520 Kč / 
rok (52 201,18 € / rok), 2 029 450 Kč / rok (75 053,62 € / rok) a ve výši 3 109 650 Kč / 
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3.2 Příklad č. 2 Zdanění hrubého ročního příjmu ze závislé činnosti 
s užitím četných zvýhodnění 
Následující příklad znázorňuje, že různá daňová zvýhodnění velmi ovlivňují výslednou 
daňovou povinnost poplatníka. 
Daňový poplatník č. 2 je také zaměstnaný a pobírá hrubý příjem, jehož výše je znázorněna 
v tabulce. Poplatník je svobodný a má 2 nezletilé děti ve věku 9 let a 14 let, které s ním 
žijí ve společné domácnosti.  
Do místa zaměstnání nejezdí žádný hromadný dopravní prostředek, proto se zaměstnanec 
dopravuje do zaměstnání každý den vlastním automobilem po trase dlouhé 32 km. 
Poplatník si pravidelně přispívá na své soukromé životní pojištění v celkové výši jedné 
hrubé měsíční mzdy (smlouva byla uzavřena 1. 3. 2015).  
Dále v červenci 2016 poskytl bezúplatné plnění na zdravotní účely v podobě jednoho 
odběru krve.  
Poplatníkovi byl poskytnut úvěr na bytové potřeby (výstavba zahájena 15. 6. 2015)  
a v roce 2016 zaplatil celkem 62 400 Kč / rok (2 307,69 € / rok) ve formě splátek  
a 12 460 Kč / rok (460,80 € / rok) ve formě úroků.  
V září 2016 navíc poplatník poskytl příspěvek státem uznávané církvi ve výši 350 € 
(9 464 Kč). 
Zaměstnanec podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení poplatníka daně z příjmů 







Tab. 17: Zdanění ročních příjmů ze závislé činnosti českého poplatníka – užití četných zvýhodnění 
POLOŽKA ZDANĚNÍ HRUBÉHO PŘÍJMU V ČR 
1. Hrubý příjem poplatníka 475 200 Kč 771 180 Kč 2 029 450 Kč 
2. SP zaměstnanec (6,5 %) 30 888 Kč 50 127 Kč 84 259 Kč 
3. ZP zaměstnanec (4,5 %) 21 384 Kč 34 704 Kč 91 326 Kč 
4. SP zaměstnavatel (25 %) 118 800 Kč 192 795 Kč 324 072 Kč 
5. ZP zaměstnavatel (9 %) 42 768 Kč 69 407 Kč 182 651 Kč 
6. DZD § 6 ZDP 636 768 Kč 1 033 382 Kč 2 536 173 Kč 
7. ZD celkový 636 768 Kč 1 033 382 Kč 2 536 173 Kč 
8. Nezdanitelné části ZD 26 460 Kč 26 460 Kč 26 460 Kč 
9. 
ZD upravený a 
zaokrouhlený 
610 300 Kč 1 006 900 Kč 2 509 700 Kč 
10. Daň z příjmů 15 % 91 545 Kč 151 035 Kč 376 455 Kč 
11. Solidární daň 7 % - - 51 321 Kč 
12. Celková daň 91 545 Kč 151 035 Kč 427 777 Kč 
13. Slevy na dani 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 
14. Daň po uplatnění slev 66 705 Kč 126 195 Kč 402 937 Kč 
15. 
Daňové zvýhodnění na 
děti 








18,64 % 23,42 % 27,01 % 
18. Celkové zdanění 39,28 % 42,85 % 41,59 % 
 
Hrubý příjem českého poplatníka ve výši 2 029 450 Kč / rok je vyšší než maximální 
vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění (1 296 288 Kč), výše sociálního 
pojištění je tedy vypočítána pouze z tohoto maximálního vyměřovacího základu. 
Současně tento příjem podléhá solidární dani ve výši 51 321,34 Kč. 
Nezdanitelné části základu daně zahrnují tři části – bezúplatné plnění na zdravotní účely 
v podobě jednoho odběru krve, zaplacené úroky z úvěru určeného na bytové potřeby  
a zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Dle § 15 odst. 1 ZDP se hodnota 
jednoho odběru krve oceňuje částkou 2 000 Kč. Zaplacené úroky z úvěru ve výši  
12 460 Kč může poplatník do nezdanitelných částí základu daně zahrnout celé, protože 
maximální limit pro odpočet je 300 000 Kč. Příspěvky na soukromé životní pojištění  
ve výši hrubé měsíční mzdy poplatníka činí 39 600 Kč u příjmu 475 200 Kč / rok, dále 
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64 265 Kč u příjmu 771 180 Kč / rok a 169 121 Kč u příjmu 2 029 450 Kč / rok. Všechny 
tyto příspěvky jsou vyšší než maximální limit odpočtu 12 000 Kč,  
proto si poplatník může odečíst od základu daně pouze tuto částku.  
U všech uvedených příjmů je uplatňována pouze základní sleva na dani (na poplatníka) 
ve výši 24 840 Kč / rok. 
Vyživované děti žijí s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,  
proto si poplatník uplatní daňové zvýhodnění na děti ve výši 13 404 Kč / rok na první dítě 
a 17 004 Kč / rok na druhé dítě. Celkem tedy 30 408 Kč. 
Tab. 18: Zdanění ročních příjmů ze závislé činnosti rakouského poplatníka – užití četných zvýhodnění 




17 573,96 € 28 519,97 € 75 053,62 € 
2. 
SP zaměstnanec  
(18,1 %) 
3 180,89 € 5 162,11 € 11 350,87 € 
3. 
SP zaměstnavatel  
(29,1 %) 
5 114,02 € 8 299,31 € 18 249,19 € 
4. 
Výdaje na získání a 
zajištění příjmů 
1 476,00 € 1 476,00 € 1 476,00 € 
5. DZD § 25 EStG 12 917,07 € 21 881,86 € 62 226,75 € 
6. ZD celkový 12 917,07 € 21 881,86 € 62 226,75 € 
7. Zvláštní výdaje 1 408,25 € 1 636,29 € 1 772,12 € 
8. Nezdanitelné částky 880,00 € 880,00 € 880,00 € 
9. ZD upravený 10 628,82 € 19 365,57 € 59 574,63 € 
10. Daň z příjmů 0 % - - - 
11. 25 % - 1 750,00 € 1 750,00 € 
12. 35 % - 477,95 € 4 550,00 € 
13. 42 % - - 12 001,34 € 
14. 48 % - - - 
15. 50 % - - - 
16. Celková daň 0 2 227,95 € 18 301,34 € 
17. 
Odčitatelné položky 
(slevy na dani) 




0 447 € 16 520 € 




14,17 % 19,67 % 37,13 % 
21. Celkové zdanění 33,52 % 37,77 % 49,43 % 
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Hrubý příjem rakouského poplatníka ve výši 75 053,62 € / rok je vyšší než maximální 
vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění (62 712 €), výše sociálního pojištění je 
proto stanovena pouze z tohoto maximálního vyměřovacího základu. 
Zaměstnanec do zaměstnání dojíždí pravidelně každý den, splňuje tedy podmínku  
pro uplatnění výdajů na dopravu zaměstnance do zaměstnání (Pendlerpauschale) v rámci 
výdajů na získání a zajištění příjmů. Při dopravě poplatník využívá vlastní automobil a 
vzdálenost mezi bydlištěm a místem zaměstnání je 32 km, proto si uplatní výdaje ve výši 
1 476 €. 
Zvláštní výdaje zahrnují tři části – příspěvky na dobrovolné životní pojištění, výdaje 
související s výstavbou obytných prostor a příspěvky církvím, které jsou státem 
uznávány. Smlouva o dobrovolném životním pojištění byla uzavřena před 1. 1. 2016, 
proto si poplatník může příspěvky na toto pojištění uplatnit. Příspěvky ve výši hrubé 
měsíční mzdy poplatníka činí 1 464,50 € u příjmu 17 573, 96 € / rok, lze tedy uplatnit 
366,13 € (¼ skutečných výdajů). U příjmu 28 519,97 € / rok činí příspěvky 2 376,66 €, 
lze uplatnit 594,17 € (¼ skutečných výdajů). Dále u příjmu 75 053,62 € / rok činí 
příspěvky 6 254,47 €. Tato částka převyšuje maximální povolenou hranici  
2 920 € ročně, poplatník si proto uplatní pouze 730 € (¼ maximální odčitatelné částky). 
Výstavba obytných prostor byla zahájena před 1. 1. 2016, proto si poplatník může výdaje 
související s touto výstavbou odečíst. Tyto výdaje zahrnují splátky ve výši 2 307,69 € / 
rok a úroky ve výši 460,80 € / rok, celkem tedy 2 768,49 €. Tato částka je nižší než 
maximální povolená hranice 2 920 € ročně, proto si poplatník odečte 692,12 € (¼ 
skutečných výdajů). Příspěvek státem uznávané církvi ve výši 350 € si poplatník smí 
uplatnit celý, protože částka nepřevyšuje maximální hranici 400 € ročně. 
Vyživované děti žijí s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,  
proto si poplatník uplatní odpočet na děti v rámci nezdanitelných částek ve výši 440 €, 
celkem tedy 880 € na dvě děti. 
V rámci odčitatelných položek jsou uplatňovány čtyři slevy na dani – sleva  
pro osamělého rodiče (svobodná matka nebo otec), sleva pro zaměstnance, sleva na 
dopravu (Verkehrsabsetzbetrag) a sleva na dopravu formou Pendlereuro. Výše 
odčitatelné položky pro osamělé rodiče se odvíjí od počtu dětí, se dvěma dětmi je to 
částka 669 €. Zaměstnanecká sleva je poskytována ve výši 54 € / měsíc, tj. 648 € / rok. 
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Přestože má poplatník nárok na Pendlerpauschale, slevu na dopravu si uplatní pouze  
ve výši 400 €, protože všechny uvedené příjmy přesáhly částku 12 200 € ročně. 
Zaměstnanec splňuje podmínky pro uplatnění slevy na dopravu formou Pendlereuro  
(tj. má nárok na Pendlerpauschale), proto si při dojíždění do zaměstnání ve vzdálenosti 
32 km uplatní částku 64 € (tj. 2 € za 1 kilometr).  
U hrubého ročního příjmu ve výši 17 573,96 € vychází celková daň nulová, proto není 
uplatňována žádná odčitatelná položka. Zaměstnanec má tedy nárok na negativní daň  
ve výši 50 % sociálního pojištění placeného zaměstnancem, tj. 1 590,45 €, maximálně 
však 690 € (poplatník má nárok na Pendlerpauschale). 
 
 
Graf 3: Daňové zatížení poplatníka s příjmy ze závislé činnosti – užití četných zvýhodnění 
 
Z výsledků výpočtů vyplývá, že daňové zatížení poplatníka v České republice  
se zvyšuje s narůstajícími příjmy rovnoměrně. Naopak daňové zatížení rakouského 
poplatníka je u nižších příjmů pod úrovní zdanění českého poplatníka, ale u vyšších 










475 200 Kč                                    
(17 573,96 €)
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(28 519,97 €)







Graf 4: Celkové zdanění poplatníka s příjmy ze závislé činnosti – užití četných zvýhodnění 
 
Dle výsledků výpočtů je míra celkového zdanění vyšší v České republice  
než v Rakousku u poplatníků s nižšími příjmy, stejně jako u příkladu bez užití různých 
daňových zvýhodnění. Vyšší příjmy poplatníků podléhají opět většímu zdanění 
v Rakousku, ale s použitím různých daňových zvýhodnění není rozdíl ve zdanění tak 
vysoký. Bez použití daňových zvýhodnění byla míra celkového zdanění u příjmu 
2 029 450 Kč / rok (75 053,62 € / rok) v České republice 42,95 % a v Rakousku  
52,64 %, rozdíl je tedy 9,69 %.  S použitím daňových zvýhodnění se míra celkového 
zdanění v obou státech snížila, a to v České republice na úroveň 41,59 % a v Rakousku 
na 49,43 %, rozdíl zdanění mezi oběma státy je 7,84 %. Odchylka míry celkového zdanění 
bez použití daňových zvýhodnění a s použitím daňového zvýhodnění se tedy  
snížila o 1,85 %. 
Pro poplatníka s příjmy ve výši 475 200 Kč / rok (17 573, 96 € / rok) a ve výši  
771 180 Kč / rok (28 519, 97 € / rok) je opět výhodnější rakouský systém zdaňování 
příjmů fyzických osob. Pro poplatníka s příjmy ve výši 2 029 450 Kč / rok  
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3.3 Příklad č. 3 Zdanění ročního příjmu v rámci samostatné výdělečné 
činnosti – skutečné výdaje 
Daňový poplatník dosahuje příjmů z titulu tlumočníka. Ve zdaňovacím období dosáhl 
příjmů ve výši 474 600 Kč / rok (17 552 € / rok) a jeho skutečné výdaje činily  
78 360 Kč / rok (2 898 € / rok). Poplatník má 1 nezletilé dítě ve věku 11 let, které s ním 
žije ve společné domácnosti.  
Pro jednoduché srovnání je ukazatel daňového zatížení poplatníka upraven pouze  
na poměr výsledné daňové povinnosti poplatníka a příjmů poplatníka.  





Tab. 19: Zdanění ročních příjmů ze samostatné výdělečné činnosti českého poplatníka – skutečné výdaje 
POLOŽKA ZDANĚNÍ PŘÍJMU V ČR 
1. Příjmy 474 600 Kč 
2. Výdaje – skutečné 78 360 Kč 
3. DZD § 7 ZDP 396 240 Kč 
4. ZD celkový 396 240 Kč 
5. Nezdanitelné části ZD - 
6. ZD upravený a zaokrouhlený 396 200 Kč 
7. Daň z příjmů 15 % 59 430 Kč 
8. Celková daň 59 430 Kč 
9. Slevy na dani 24 840 Kč 
10. Daň po uplatnění slev 34 590 Kč 
11. Daňové zvýhodnění na děti 13 404 Kč 
12. Výsledná daňová povinnost 21 186 Kč 
13. Daňové zatížení poplatníka 4,46 % 
 
Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti jsou v České republice zdaňovány v rámci  
§ 7 ZDP. Dílčí základ daně dle § 7 ZDP tvoří příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 
snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. 
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Poplatník uplatňuje pouze základní slevu na dani (na poplatníka) ve výši  
24 840 Kč / rok. 
Vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, proto  
si poplatník uplatní daňové zvýhodnění na dítě ve výši 13 404 Kč / rok na první dítě. 
 
Tab. 20: Zdanění ročních příjmů ze samostatné výdělečné činnosti rakouského poplatníka – skutečné výdaje 
POLOŽKA ZDANĚNÍ PŘÍJMU V RAKOUSKU 
1. Příjmy 17 552,00 € 
2. Výdaje – skutečné 2 898,00 € 
3. DZD § 22 EStG 14 654,00 € 
4. ZD celkový 14 654,00 € 
5. Zvláštní výdaje 60,00 € 
6. Nezdanitelné částky 440,00 € 
7. ZD upravený 14 154,00 € 
8. Daň z příjmů 0 % - 
9. 25 % 788,50 € 
10. 35 % - 
11. 42 % - 
12. 48 % - 
13. 50 % - 
14. Celková daň 788,50 € 
15. Odčitatelné položky (slevy na dani) - 
16. Výsledná daňová povinnost 789 € 
17. Daňové zatížení poplatníka 4,50 % 
 
Příjmy tlumočníka ze samostatné výdělečné činnosti se v Rakousku zdaňují v rámci  
§ 22 EStG. Dílčí základ daně dle § 22 EStG tvoří příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 
snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. 
Poplatník nemá k dispozici žádné doklady pro odpočet zvláštních výdajů, proto jsou tyto 
výdaje uplatněny paušální částkou ve výši 60 €. 
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Vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, proto  
si poplatník uplatní odpočet na děti v rámci nezdanitelných částek ve výši  
440 € na jedno dítě.  
 
Graf 5: Daňové zatížení poplatníka s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti – skutečné výdaje 
 
Výše daňového zatížení poplatníka s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti  
je při uplatnění skutečných výdajů v České republice i v Rakousku velmi srovnatelná. 
Výše daňového zatížení se liší pouze o 0,04 % ve prospěch českého poplatníka oproti 
rakouskému poplatníku. 
Pro poplatníka s výší příjmů 474 600 Kč / rok (17 552 € / rok) je tedy výhodnější český 



















3.4 Příklad č. 4 Zdanění ročního příjmu v rámci samostatné výdělečné 
činnosti – paušální výdaje 
Následující příklad znázorňuje rozdílnost výše a také výpočtu paušálních výdajů  
ve srovnávaných zemích. 
Zadání příkladu č. 4 je totožné se zadáním příkladu č. 3. Tentokrát se ale poplatník 
rozhodne vypočítat si, jaká by byla jeho výsledná daňová povinnost při uplatnění 
paušálních výdajů. Pro výpočet paušálních výdajů rakouského poplatníka je nutné znát 
jeho celkový obrat. Pro účely příkladu je výše obratu stejná jako výše příjmů poplatníka. 
Pro výpočet daňového zatížení poplatníka je opět použit stejný vzorec jako u příkladu  
č. 3. 
Tab. 21: Zdanění ročních příjmů ze samostatné výdělečné činnosti českého poplatníka – paušální výdaje 
POLOŽKA ZDANĚNÍ PŘÍJMU V ČR 
1. Příjmy 474 600 Kč 
2. Výdaje – skutečné 78 360 Kč 
3. Výdaje – paušální 40 % 189 840 Kč 
4. DZD § 7 ZDP 284 760 Kč 
5. ZD celkový 284 760 Kč 
6. Nezdanitelné části ZD - 
7. ZD upravený a zaokrouhlený 284 700 Kč 
8. Daň z příjmů 15 % 42 705 Kč 
9. Celková daň 42 705 Kč 
10. Slevy na dani 24 840 Kč 
11. Daň po uplatnění slev 17 865 Kč 
12. Daňové zvýhodnění na děti - 
13. Výsledná daňová povinnost 17 865 Kč 
14. Daňové zatížení poplatníka 3,76 % 
 
Při uplatnění paušálních výdajů v České republice se výše těchto výdajů vypočítá 
procentem z příjmů poplatníka za dané zdaňovací období. Poplatník s příjmy tlumočníka 
ze samostatné výdělečné činnosti může uplatnit paušální výdaje ve výši  
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40 % s maximální povolenou hranicí 800 000 Kč. Tuto hranici vypočtené paušální výdaje 
nepřesahují, proto si poplatník odečte celou částku 189 840 Kč. 
Poplatník uplatňuje pouze základní slevu na dani (na poplatníka) ve výši  
24 840 Kč / rok. 
Vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, ale poplatník si 
nesmí uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, protože v rámci DZD § 7 ZDP uplatnil 
paušální výdaje a tento dílčí základ daně tvoří více než 50 % celkového základu daně 
(tvoří 100 %). 
Tab. 22: Zdanění ročních příjmů ze samostatné výdělečné činnosti rakouského poplatníka – paušální výdaje 
POLOŽKA ZDANĚNÍ PŘÍJMU V RAKOUSKU 
1. Příjmy 17 552,00 € 
2. Obrat 17 552,00 € 
3. Výdaje – skutečné 2 898,00 € 
4. Výdaje – paušální 12 % 2 106,00 € 
5. DZD § 22 EStG 15 446,00 € 
6. ZD celkový 15 446,00 € 
7. Zvláštní výdaje 60,00 € 
8. Nezdanitelné částky 440,00 € 
9. ZD upravený 14 946,00 € 
10. Daň z příjmů 0 % - 
11. 25 % 986,50 € 
12. 35 % - 
13. 42 % - 
14. 48 % - 
15. 50 % - 
16. Celková daň 986,50 € 
17. Odčitatelné položky (slevy na dani) - 
18. Výsledná daňová povinnost 987 € 
19. Daňové zatížení poplatníka 5,62 % 
 
Při uplatnění paušálních výdajů v Rakousku se výše těchto výdajů vypočítá procentem 
z obratu poplatníka za dané zdaňovací období. Poplatník s příjmy tlumočníka  
ze samostatné výdělečné činnosti může uplatnit paušální výdaje ve výši  
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12 % s maximální povolenou hranicí 26 400 €. Tuto hranici vypočtené paušální výdaje 
nepřesahují, proto si poplatník odečte celou částku 2 106 €. 
Poplatník nemá k dispozici žádné doklady pro odpočet zvláštních výdajů, proto jsou tyto 
výdaje uplatněny paušální částkou ve výši 60 €. 
Vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,  
proto si poplatník uplatní odpočet na děti v rámci nezdanitelných částek ve výši 440 € na 
jedno dítě. 
 
Graf 6: Daňové zatížení poplatníka s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti – paušální výdaje 
 
Výše daňového zatížení poplatníka s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti  
se při uplatnění paušálních výdajů v České republice i v Rakousku liší více než při 
uplatnění skutečných výdajů. Konkrétně je daňové zatížení rakouského poplatníka vyšší 
o 1,86 % než u českého poplatníka i přesto, že český poplatník si díky paušálním výdajům 
již nemohl uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. 
Hlavním důvodem rozdílu je odlišná výše procent a způsob výpočtu paušálních výdajů. 
Zatímco český poplatník má možnost si při profesi tlumočníka uplatnit paušální výdaje 













V uvedeném příkladu byl obrat stejný jako příjem poplatníka, v praxi ovšem bývá tento 
obrat u mnoho profesí odlišný. 
Pro poplatníka s výší příjmů 474 600 Kč / rok (17 552 € / rok) je tedy výhodnější opět 
český systém zdaňování příjmů fyzických osob. 
Obvykle si poplatník vybere uplatnění takových výdajů, které jsou pro něj výhodnější 
(vychází nižší daňová povinnost). Český poplatník by se tedy rozhodl při daných 
příjmech a výdajích uplatnit paušální výdaje a rakouský poplatník by se naopak rozhodl 




4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Následující kapitola se zaměřuje především na možnosti daňové optimalizace daně 
z příjmů fyzických osob v České republice. Pojem daňová optimalizace si lze vyložit jako 
postup využití aktuální legislativy k co nejmenšímu daňovému zatížení poplatníka. Snaha 
snížit daňovou povinnost na minimum je naprosto logický postup každého daňového 
subjektu. Mezi nejdůležitější předpoklady legálního snížení daňové zátěže  
a co možná nejefektivnější daňové optimalizace patří znalost daňových předpisů.  
Až poté může poplatník opravdu účinně využít ve svůj prospěch všechny možnosti 
optimalizace, které mu zákon umožňuje. 
Mezi nástroje daňové optimalizace daně z příjmů fyzických osob patří: 
- uplatnění výdajů procentem z příjmů, 
- nezdanitelné části základu daně, 
- položky odčitatelné od základu daně, 
- slevy na dani, 
- daňové zvýhodnění. 
Daňový poplatník, který má příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP nebo příjmy 
z nájmu podle § 9 ZDP má možnost uplatnit namísto skutečných výdajů na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů tzv. paušální výdaje (výdaje procentem z příjmů).  
V případě příjmů ze samostatné činnosti jsou příjmy rozděleny do čtyř kategorií. První 
skupinu tvoří příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy 
z živnostenského podnikání řemeslného. Další skupinu tvoří příjmy z živnostenského 
podnikání. Třetí skupina se skládá z příjmů z nájmu majetku, který má poplatník zařazený 
v jeho obchodním majetku. Poslední skupinu tvoří jiné příjmy ze samostatné činnosti. U 
každé této kategorie lze uplatnit jinou výši paušálních výdajů (80 %, 60 %, 30 % nebo 40 
% z příjmů) a zároveň každá tato kategorie obsahuje maximální výši výdajů, které si může 
poplatník takto odečíst. 
U příjmů z nájmu je výše paušálních výdajů jasně dána (30 % z příjmů) a nerozlišuje se, 
zda se jedná o příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo příjmy z nájmu movitých věcí. 
Zákon opět stanovuje také maximální výši paušálních výdajů. 
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Výhodou paušálních výdajů je malá administrativní náročnost a jednoduchost. Pokud  
se poplatník rozhodne uplatnit výdaje procentem z příjmů, je povinen vést záznamy 
pouze o příjmech a evidenci pohledávek. I když daňový poplatník uplatňuje v daném 
zdaňovacím období paušální výdaje a s velkou pravděpodobností je bude uplatňovat  
i nadále, v následujícím zdaňovacím období by si měl doklady prokazující skutečné 
výdaje ve vlastním zájmu uschovat minimálně do podání daňového přiznání za příslušný 
kalendářní rok. Až při výpočtu daňové povinnosti se totiž poplatník obvykle rozhodne, 
jestli je pro něj výhodnější použít skutečné výdaje anebo paušální výdaje tzn., že může 
způsob uplatnění výdajů změnit (nelze měnit pouze zpětně). 
Pro poplatníka, který má v úmyslu uplatnit paušální výdaje, je výhodné spočítat  
si úplnou výslednou daňovou povinnost. Poplatník, který uplatní paušální výdaje u příjmů 
ze samostatné činnosti nebo u příjmů z nájmu a součet jejich dílčích základů daně je vyšší 
než 50 % celkového základu daně, ztrácí možnost uplatnění slevy  
na manžela či manželku a také daňového zvýhodnění na děti.  
Dalším nástrojem daňové optimalizace je nezdanitelná část základu daně,  
která je vymezena v § 15 ZDP. Hodnota nezdanitelných částí se odečte od stanoveného 
celkového základu daně. 
Prvním typem této možnosti daňové optimalizace je poskytnuté bezúplatné plnění (dar), 
které putuje zákonem stanovenému subjektu, např. obcím. ZDP také určuje účel 
poskytnutí, a to např. na vědu a vzdělávání nebo na požární ochranu. Minimální hodnota 
bezúplatného plnění musí být alespoň 1 000 Kč nebo 2 % základu daně  
a maximálního částka pro odpočet je 15 % stanoveného základu daně. 
Dále sem patří zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření a také z hypotečního úvěru. 
Podmínkou je, že prostředky získané z tohoto úvěru musí být použity  
na financování bytových potřeb, které představují např. výstavbu rodinného dobu, koupě 
rodinného domu, koupě pozemku za účelem výstavby rodinného domu atd. Lze odečíst 
částku zaplacených úroků až do výše 300 000 Kč (není stanoven žádný minimální limit). 
Třetím typem nezdanitelné části základu daně jsou zaplacené příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění nebo na doplňkové penzijní 
spoření. U všech těchto příspěvků je stanoven maximální limit odpočtu ve výši  
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12 000 Kč. Liší se ale v tom, že u penzijního připojištění se státním příspěvkem  
a doplňkového penzijního spoření se navíc zaplacené příspěvky sníží o 12 000 Kč.  
Pojistné zaplacené poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění 
je také možné odečíst od základu daně. Stejně jako u předchozího typu nezdanitelné části 
základu daně, tak i zaplacené pojistné má stanovenou maximální hranici odpočtu na 
12 000 Kč. 
V případě, že je daňový subjekt členem odborové organizace obhajující hospodářské  
a sociální zájmy zaměstnanců, může si od základu daně odečíst hodnotu zaplacených 
členských příspěvků za zdaňovací období. Tato hodnota odpočtu však nesmí přesáhnout 
výši 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a zároveň je stanoven limit odpočtu na 
3 000 Kč. 
Poslední nezdanitelnou částí základu daně jsou úhrady za zkoušky ověřující výsledky 
dalšího vzdělávání. Za tyto zkoušky nelze považovat např. jazykové kurzy, musí se totiž 
jednat o činnosti spadající do oborů zveřejněných v Národní soustavě kvalifikací. 
Podmínkou je, že výdaje na zkoušky nejsou hrazeny zaměstnavatelem ani nejsou 
uplatněny jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů poplatníkem, který má 
příjmy ze samostatné činnosti (uplatnil by si tyto výdaje dvakrát). Maximální částka, 
kterou lze odečíst je 10 000 Kč. U této nezdanitelné části jsou zvýhodněny osoby  
se zdravotním postižením. Mohou si totiž odečíst až 13 000 Kč a osoby s těžším 
zdravotním postižením si mohou odečíst až 15 000 Kč. 
Další možností snížení celkového základu daně jsou tzv. položky odčitatelné od základu 
daně vymezené v § 34 ZDP. Nejčastěji používaný typ odčitatelných položek je uplatnění 
daňové ztráty vzniklé v předchozím zdaňovacím období nebo jeho části. Její výše 
vyplývá z daňového přiznání k dani z příjmů, nenajdeme ji tedy v účetnictví. Vzniklou 
daňovou ztrátu má poplatník možnost si odečíst nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 
následujících bezprostředně po období, za které se tato ztráta vyměřuje. Daňová ztráta 
s sebou také ale přináší určité úskalí v podobě prodloužení lhůty  
pro stanovení daně za období vzniku této ztráty a následujících období, kdy je možné její 
uplatnění. Lhůta končí zároveň se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací 
období, kdy je možné ztrátu nebo její část uplatnit. S touto lhůtou je vázána také možnost 
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daňové kontroly ze strany správce daně, proto se s jejím prodloužením posunuje i lhůta 
pro zahájení kontroly.  
Dále mezi položky odčitatelné od základu daně patří odpočet na podporu výzkumu  
a vývoje a odpočet na podporu odborného vzdělávání. 
Po výpočtu daňové povinnosti je možné ji dále snížit pomocí slev na dani vymezených 
v § 35 - § 35bc ZDP. Pokud poplatník zaměstnává osobu se zdravotním postižením, má 
možnost uplatnit slevu ve výši 18 000 Kč za každého takového zaměstnance. V případě 
zaměstnání osoby s těžším zdravotním postižením může poplatník uplatnit slevu  
ve výši 60 000 Kč. 
Dále se daň snižuje o základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, na kterou má nárok 
každý poplatník. Pokud manžel či manželka poplatníka žijící s ním ve společně 
hospodařící domácnosti má příjem nižší než 68 000 Kč za zdaňovací období, má 
poplatník možnost si odečíst tzv. slevu na manžela ve výši 24 840 Kč. Do příjmu  
se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi apod. Pokud 
je manžel či manželka držitelem průkazu ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí (činí tedy 
49 680 Kč). 
V případě, že poplatník pobírá invalidní důchod z důchodového pojištění, má nárok  
na slevu na invaliditu. Její výše se odvíjí podle stupně invalidity. Základní sleva  
na invaliditu ve výši 2 520 Kč je určena poplatníkům pobírajícím invalidní důchod  
pro invaliditu prvního a druhého stupně. Rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5 040 Kč 
(dvojnásobek základní slevy) je určena poplatníkům pobírajícím invalidní důchod  
pro invaliditu třetího stupně. 
Pokud je poplatník držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na slevu na dani  
ve výši 16 140 Kč. 
Poplatník připravující se soustavně na budoucí povolání studiem má možnost uplatnit 
slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, a to až do věku 26 let. Tuto slevu lze uplatnit také po 
dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, a to až do věku  
28 let. 
Výše slevy za umístění dítěte není na rozdíl od ostatních slev jednoznačně určena. 
Odpovídá totiž výdajům prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění 
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vyživovaného dítěte ve zdaňovacím období v předškolním zařízení. Podmínka uplatnění 
této slevy zní, že vyživované dítě musí žít s poplatníkem ve společně hospodařící 
domácnosti. Výše slevy má ale také svoji maximální hranici. Za každé dítě je určen limit 
slevy ve výši minimální mzdy.  
Novou možností snížení daňové povinnosti je sleva na evidenci tržeb s účinností  
od 1. 12. 2016, kdy začala platit elektronická evidence tržeb pro podnikatele v oblasti 
ubytovacích a stravovacích služeb. Výše této slevy činí 5 000 Kč a tuto slevu má možnost 
poplatník uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poprvé zaevidoval tržbu podle 
zákona o evidenci tržeb. Sleva je tedy pouze jednorázová a nedá  
se přesunout do dalšího zdaňovacího období.  
Poslední nástroj daňové optimalizace se týká poplatníků vyživujících dítě. Takový 
poplatník má možnost dále uplatnit tzv. daňové zvýhodnění na vyživované dítě podle § 
35c ZDP. Vyživované dítě však musí žít s poplatníkem ve společně hospodařící 
domácnosti. Výše tohoto zvýhodnění se s počtem dětí zvyšuje. Na jedno dítě je to částka 
13 404 Kč ročně, na druhé dítě je to částka 17 004 Kč ročně a na třetí a každé další dítě 
je to částka 20 604 Kč ročně. Při odpočtu daňového zvýhodnění může vzniknout také tzv. 
daňový bonus, který tvoří rozdíl mezi nárokem poplatníka na daňové zvýhodnění a 
daňovou povinností. Uplatnění daňového bonusu je limitováno minimální částkou  
100 Kč a maximální částkou 60 300 Kč ročně. 
Poplatníci s příjmy ze závislé činnosti mají možnost podepsat prohlášení k dani. Vzniká 
jim poté možnost uplatnit měsíční slevy na dani a měsíční daňové zvýhodnění 
z vypočtené zálohy na daň. Toto prohlášení smí však poplatník podepsat pouze  







Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnání zdanění příjmů fyzických osob 
v České republice a v Rakousku. Na tento základní cíl navazovaly dílčí cíle v podobě 
charakteristiky daně ve srovnávaných zemích, porovnání obou systémů zdanění  
na vzorových příkladech s vyhodnocením, která země je pro modelového poplatníka 
výhodnější, a dále určení možností daňové optimalizace daně z příjmů fyzických osob 
v České republice.  
Na základě vytyčených cílů byla bakalářská práce koncipována do tří hlavních částí. 
První část práce se zabývala teoretickým výkladem, kde byly nejprve objasněny základní 
daňové pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky a uvedeny způsoby třídění 
daní. Poté byla podrobně rozebraná daň z příjmů v České republice a zvlášť v Rakousku. 
Nejprve byly objasněny daňové subjekty a povinnost poplatníka registrovat se k dani 
z příjmů a další související povinnosti. Poté byl charakterizován předmět daně 
s následným popisem jednotlivých příjmů. Následně byl podrobně popsán algoritmus 
výpočtu daňové povinnosti poplatníka za dané zdaňovací období včetně osvobození od 
daně a povinnosti podání daňového přiznání. Ukončení kapitoly představoval popis 
problematiky sociálního pojištění, které má významný vliv na výši čistého příjmu 
poplatníka.  
Druhá část práce se věnovala vzorovým modelovým příkladům zobrazující zdanění 
určitých příjmů poplatníků obou srovnávaných zemí. Postup výpočtu výsledné daňové 
povinnosti poplatníka je v České republice i v Rakousku velmi podobný. Přesto existuje 
několik odlišností, které jsou velmi významné a mají zásadní vliv na výši výsledné 
daňové povinnosti.  
Základním rozdílem je uplatnění rozdílného typu sazby daně. Česká republika aplikuje 
lineární sazbu daně ve výši 15 %, každý poplatník tedy odvádí stejný podíl svého příjmu. 
Naopak Rakousko aplikuje progresivní sazbu daně ve výši od 0 % do 50 %  
dle výše příjmu. Poplatníci s vyššími příjmy tedy odvádí vyšší podíl svého příjmu než 
poplatníci s nižšími příjmy a příjem poplatníka ve výši do 11 000 € / rok dokonce podléhá 
nulovému zdanění.  
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Další odlišností je možnost zvolení zdaňovacího období odlišného od kalendářního roku. 
Zatímco pro českého poplatníka je zdaňovací období striktně určeno v podobě 
kalendářního roku, rakouská osoba samostatně výdělečně činná registrovaná 
v obchodním rejstříku může na základě žádosti získat od správce daně povolení  
ke zvolení jiného zdaňovacího období. 
První příklad v analytické části porovnával zdanění hrubého ročního příjmu ze závislé 
činnosti bez použití různých zvýhodnění v podobě odčitatelných položek atd. Druhý 
příklad porovnával také zdanění hrubého ročního příjmu ze závislé činnosti, tentokrát ale 
byly použity různá zvýhodnění. Podle výsledků výpočtů je míra celkového zdanění u 
poplatníků s nižšími příjmy vyšší v České republice. Míra zdanění vysokých příjmů  
je naopak vyšší v Rakousku. S použitím daňových zvýhodnění se však rozdíl ve výši 
celkového zdanění snižuje. 
Rozdíly ve výši celkového zdanění příjmů ze závislé činnosti jsou způsobeny nejen 
jinými sazbami daně z příjmů, ale také různou výší pojistného a odlišným způsobem 
stanovení základu daně. Výše sociálního pojištění placeného zaměstnancem je v České 
republice 11 % a u zaměstnavatele je to 34 %, celkem tedy 45 %. V Rakousku se výše 
sociálního pojištění placeného zaměstnancem pohybuje ve výši 18,1 %  
a u zaměstnavatele ve výši 29,1 %, celkem tedy 47,2 %. Při stanovení základu daně 
českého poplatníka se k jeho hrubému příjmu přičte výše pojištění placené 
zaměstnavatelem. Naopak u rakouského poplatníka se při stanovení základu daně odečte 
od hrubého příjmu sociální pojištění placené zaměstnancem a dále výdaje  
na získání a zajištění příjmů. 
Třetí příklad v analytické části byl zaměřen na zdanění příjmů v rámci samostatné 
výdělečné činnosti při uplatnění skutečných výdajů. Čtvrtý příklad se naopak věnuje 
zdanění příjmů v rámci samostatné výdělečné činnosti při uplatnění paušálních výdajů. 
Výše daňového zatížení modelového poplatníka je při uplatnění skutečných výdajů 
v České republice i v Rakousku velmi srovnatelná. Při uplatnění paušálních výdajů  
se už míra celkového zdanění poplatníka liší více, a to ve prospěch českého poplatníka. 
Hlavním důvodem je odlišný způsob výpočtu a jiná výše procent uplatnění paušálních 
výdajů. V české republice se možnost uplatnění paušálních výdajů pohybuje ve výši  
od 30 % do 80 % podle druhu příjmu. Výše těchto výdajů se vypočítá procentem z příjmů. 
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V Rakousku se možnost uplatnění paušálních výdajů pohybuje ve výši  
od 6 % do 12 % a jejich výše se vypočítá procentem z obratu poplatníka.  
Třetí část bakalářské práce se zaměřila na zákonné možnosti daňové optimalizace daně 
z příjmů fyzických osob v České republice. Mezi nástroje daňové optimalizace patří 
uplatnění výdajů procentem z příjmů, pokud má poplatník příjmy ze samostatné 
výdělečné činnosti nebo příjmy z nájmu. Druhým nástrojem jsou nezdanitelné části 
základu daně, a to zejména poskytnutí bezúplatného plnění. Třetím nástrojem jsou 
položky odčitatelné od základu daně, kam patří např. uplatnění daňové ztráty. Čtvrtým 
nástrojem jsou slevy na dani (zejména základní sleva na poplatníka) a poslední možností 
daňové optimalizace je daňové zvýhodnění na vyživované děti poplatníka.  
Jak již bylo zmíněno, legislativa týkající se daní z příjmů se velmi často mění, a proto je 
velice složité všechny změny zaregistrovat. V současné době se objevil návrh  
pro zavedení progresivního zdanění také v České republice, které by podle vlády mělo 
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